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'1915 
L a política y las Cortes. 
L a planti l la de g e n e r a l e s 
POR LA MAÑANA 
La «Gaceta». 
MADRID, 27.—La «íiaceta» publica hoy 
un real decreto de Marina aprobando con 
carácter definitivo el reglamento por que 
ha de regirse la Asociación benéfica para 
los huéríanos de los generales, jefes y ofi-
ciales de la Armada. 
Firma del Rey. 
Su Majestad el Rey ha firmado hoy los 
siguientes decretos: 
De Marina.—Nombrando jefe de Esta-
do Mayor de las fuerzas de Marina, en la 
corte, al contralmirante don Julio Pérez 
Perera. 
Concediendo la cruz de primera clase 
del Mérito Naval, con distintivo blant-o, 
pensionada, al capitán de corbeta don Ma-
nuel Fernández. 
Dice el presidente. 
A i recibir hoy a los reporters el presi-
dente del Consejo, dijo que había leído 
una interviú con el representante de Por-
tugal en España, publicada por un perió-
dico de Lisboa, y que tenía la certeza de 
que las manifestaciones políticas que se 
achacan a dicho diplomático son inexac-
tas,' pues conoce la habitual corrección 
con que se produce en su cargo el señor 
Vasconcellos. 
Agregó que hoy seguirá en el Congreso 
el debate sobre las reformas militares, 
que espera que avancen hacia la apro-
bación. 
No puede extrañarse nadie, ni menos 
el Gobierno, de que su discusión sea am-
plísima, pues casi toda la discusión ante-
rior ha versado sobre la totalidad de las 
reformas, lo que ha servido de gran uti-
lidad para fijar el criterio de los partidos 
frente al problema militar. 
Además recordó el señor Dato que a un 
asunto de tanta transcendencia sólo se 
han dedicado dos horas diarias de se-
sión. 
Supone el Gobierno quev muy pronto 
quedará aprobado el proyecto que ahora 
se discute y el relativo al Estado Mayor 
Central, con lo cual se habrá hecho mu-
cho para asegurar la reorganización de 
la defensa nacional. 
El asunto Macia. 
«El Mundo» publica una entrevista con 
el «eñor Junoy referente al caso Maciá. 
• Dice en la entrevista el señor Junoy que 
teme que en Cataluña se establezca un 
estado de opinión que obligue a todos los 
diputados catalanes a seguir el ejemplo 
del señor Maciá. 
Importantes elementos catalanistas 
afectos a las izquierdas se proponen rea-
lizai* un acto de simpatía en favor de Ma-
ciá. 
Los diputados de la Mancomunidad ca-
talana han enviado un mensaje al señor 
Maciá, en el que se le dice que respetan 
la renuncia que ha presentado de su ac-
ta, lamentando que Cataluña pierda su 
valioso concurso parlamentario. 
Una rectificación. 
El señor La Cierva ha dirigido una car-
ta al «A B C» afirmando que son inexac-
tas las declaraciones que le atribuye el 
periódico «Excelsior», de París. 
Dice que el redactor de ese periódico 
le visitó, pero que él se negó a dejarse in-
terrogar, autorizándole sólo a decir que 
era partidario de la neutralidad española 
y que, por patriotismo, venía apoyando al 
Gobierno de Dato desde que se constitu-
yó, aunque es notorio que interviene muy 
poco en la vida política. 
Termina diciendo que no tendría expli-
cación que estuviera callado en España y 
hablara de política interior en París. 
EN E L SENADO 
Se abre la sesión a las cuatro de la tar-
de, bajo la presidencia del señor Sánchez 
de Toca. 
Ruegos y preguntas. 
El señor POLO Y PEYROLON dirige 
un ruego sobre vacantes escolares. 
El señor MOLES pide el expediente del 
proyecto de riegos del Alto Aragón, pues 
le interesa estudiar la*forma de adquisi-
ción por el Estado del proyecto técnico 
del señor Romañá. 
Orden del día. 
Se vota la pensión a los supervivientes 
de la primera guerra de Africa. 
El marqués de HERRERA pide se ha-
gan extensivos a la viuda de don Pedro. 
Carrera los beneficios que la ley de 1911 
concede a las viudas de funcionarios di-
plomáticos. 
El señor LOPEZ MORA retira un dic-
tamen sobre el proyecto de pensiones a 
familias de heridos en la guerra. 
Pasa el Senado a reunirse en Seccio-
nes. 
Reanudada la sesión, se discute el dic-
tamen sobre el proyecto de creación del 
Secretariado judicial. 
El señor MUÑOZ CHAVES consume el 
primer turno en contra de la totalidad del 
dictamen. 
Dice que el Secretariado debe organi-
zarse completamente. 
Eil marqués de GRIJALBA, en nombre 
de la Comisión, defiende el dictamen. 
Dice que el proyecto es obra nacional, 
pues tiende a mejorar la Administración 
de justicia. 
El señor MUÑOZ CHAVES rectifica 
brevemente. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
Dice que la oposición es él único medio 
para la selección. 
Acepta algunas modificaciones al pro-
yecto. 
El-señor MUÑOZ CHAVES da las gra-
cias. 
Se suspende la discusión para que la 
Comisión redacte de nuevo el dictamen. 
Pásase a discutir el proyecto de ley de 
cesión de un solar para el nuevd edificio 
de la cárcel de Zaragoza, en el que tam-
bién se fijan reglas para la edificación. 
El señor LASTRES no se opone a la 
construcción, ipero dice que el edificio que 
se va a abandonar es archivo de glorias 
aragonesas. 
El señor ROYO Y VILLANOVA defiende 
el dictamen. , 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA, 
después de un elogió a las glorias arago-
nesas, dice que cuando el proyecto de 
que se trata pase a informe de la Comi-
sión, presentará las observaciones que 
formula el señor Lastres. 
Anuncia un reall decreto sobre las re-
glas arquitectónicas a que habrá de suje-
tarse la edificación de cárceles. 
El señor LASTRES da las gracias al 
ministro de Gracia y Justicia. v 
Se aprueba el dictamen, que queda so-
bre la mesa para su aprobación defini-
tiva. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión. 
EN E L CONGRESO 
Se abre la sesión a las tres y media. 
Preside el señor González üesada. 
Las tribunas y los escaños, desanima-
dos. 
En el banco azul los ministros de la Go-
bernación, Instrucción pública y Gracia 
y Justicia. 
Ruegos y preguntas. 
El señor SANCHEZ ROBLEDO dirige 
una pregunta sobre malversación de 
275.000 pesetas, realizada en el Ayunta-
miento de La Línea, y pide al ministro de 
La Gobernación que haga gestiones para 
exigir responsabilidades. 
El ministro de la GOBERNACION dice 
que siempre se ha negado a que los go-
•bernadores civiles realicen actos que no 
corresponda a su jurisdicción. 
Entran los señores Dato y Bugallal. 
El señor SORIANt) dirige un ruego so-
bre el alza del carbón, otro al señor Da-
to sobre la rehabilitación de Maciá y un 
tercero al ministro de la Gobernación pa-
ra que aclare lo .ocurrido en Almería en-
tre dos bandos políticos, con intervención 
del ingeniero señor Cervantes. 
El señor DATO contesta que no puede 
recoger el ruego sobre la vuelta al ejér-
cito del señor Maciá, pues desconoce los 
antecedentes de su retirada del mismo. 
Estas cuestiones de compañerismo—di-
ce—no deben de tratarse en el Parlamen-
to, pues no son convenientes para los mis-
mos interesados. 
Si el señor Maciá hiciera gestiones ofi-
ciales para volver a ingresar en el ejér-
cito, el Gobierno las acogería con simpa-
tía y haría lo posible en su obsequio. 
El ministro de la GOBERNACION rec-
tifica, diciendo que. efectivamente, el al-
z% del carbón entraña importancia, pues 
lia escasez podría determinar conflictos, de 
paralizarse algunas industrias. 
El Gobierno, y especialmente el minis-
tro de Hacienda, se ocupan del asunto. 
El ministro de INSTRUCCION PUBLI-
CA explica la actuación de los jueces en el 
asunto de Almería. No cree que las alga-
radas de Valls revistan la importancia 
que supone el señor Soriano. 
El señor NOUGUES se ocupa de la con-
ducta en el asunto del juez de primera ins-
tancia de Valls. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
dice que tiene que creer en la rectitud de 
todos los jueces, mientras no se demues-
tre lo contrario. 
El señor NOUGUES pregunta al minis-
tro de Hacienda acerca de las medidas 
que ha adoptado en vista de las disposi-
ciones tomadas por los Gobiernos fran-
cés y portugués sobre exportación de sul-
fato de cobre, azufres y otros productos. 
El ministro de HACIENDA explica las 
medidas adoptadas para prevenir la ca-
restía de esas substancias. 
40 generales de división. 
80 gencraleí 
El cargo d( 
puesto por las Cor 
El conde de 
mera pane de la i 
la segunda es ina 
titucional. 
En volai-inii mu 
gunda paite fié la 
contra 45. 
El señor MIRO combate el artíct&o pri-
mero y-habla de la ampliación de las 
plantillas.' 
Se suspende el debate y se levanta la se-
sión. 
da. 
a general será pro-
LUIS acepta la pri-
ienda, pero dice que 
itable, por anticons-
Wjtír- desecha la se-
J^fRúa, por 80 votos 
Los rumores de paz. 
Cuantas veces se han anunciado gestio-
nes encaminadas a que termine el terrible 
conflicto que está arruinando al mundo y 
retrasando en un siglo el progreso líiima-
ao, un mentís inmediato ha venido a des-
truir tan halagüeñas esperanza». ' 
Ruede ser que ahora suceda lo mismo ; 
pero nunca han existido motivos más fun-
dados para acariciar una idea que gana 
terreno en al ánimo de todos. 
Las guerras, como cualquier otra em-
presa, tienen una finalidad concreta, y 
ósta fué comenzada para destruir di Im-
perio alemán como potencia militar, im-
poniéndole después una situación medio-
cre en que no fuese iemihle su competen-
cia comercial-. 
Inglaterra explotó hábilmente con tal 
objeto el deseo de ila revancha francesa y 
los sueños de las reivindicaciones "esila-
vas, ofreciendo a "Rusia la posesión de 
Constantinopla, así como el libre acceso 
al Mediterráneo. Más tarde, súpo -tam-
bién meter en el lío a los italianos. . 
Esto coilocó a los Imperios centrales en-
frente de cuatro ejércitos que eran muy 
fuertes, y de cuatro Marinas que domina-
ron los mares desde el, primer instante, i de CARNE LIQUIDA Valdés García es 
sean reales, aunque fuese a medias. Alli 
sólo hay Lonlerías y chistes malos a gra-
nel, y íigufas creadas por una fantasía 
de dependieme de ultramarinos. 
iLos autores de «El chico del cafetín», 
apremiados quizás, po/'las Empresas, se 
han dado a producir sin orden ni concier-
to y 'han sa.-ado de la «chinostra», como 
dice Soriano, una astracanada sin p:es ni 
cabeza, ñero que, por lo visto—loe progra-
mas lo dicen—, ha sido un gran éxito en el 
teatro de A pao, de Madrid. Nosotros, que 
tenemos a los m«drileños por gentes de 
un denuiado buen gusto, no lo creemos. 
«Una tarde en Amaniel», igua] en Madrid 
que en CliilniHihua, está pidiendo a voces 
un pateo formidable; y si aquí se ha sal-
vado de tal \e!güenza merced a los actores 
de la compañía Lacasa ha sido, que han 
puesto codo Id que han podido de su «bon 
mieux»—corno diría fel señor Severiano— 
para sacar !a obra adelante. Al final-hubo 
aplausos para los artistas. Ahora que hay 
que re onorer que si e.l libreto-de Jos ci-
tados amor: s es malo, la música, de Lu-
na... es bastante peor. 
El que estuvo hecho un coloso de natu-
ralidad y gracia fué Valeriano León, el 
joven actor cómico, uno de los artistas 
más originales y salerosos que pisan Jos 
escenarios. Dijo toda su parte tan admi-
rablemlente, con tal derroche de «^ngel», 
que el público le aplaudió calurosamente 
en un mjü'tis y le hizo repetir ila imitación 
de las cupletista^. 
La Sala, la B-oscíJi, la Gay, Agulló, So-
riano, etc., etc.—tiene más personajes la 
tal obra que «Rocambole»—, estuvieron a 
la altura de su fama, que es lo mismo que 
decir que ilo hicieron a la nerfección. 
El público acudió al estreno en gran 
número, a -pesar del vientecillo que corría, 
que ihacía recordar con fruición el calor-
cete de las mantas caseras. 
C. 
Nadie debe olvidar que una cucharada 
na, lee el proyecto en que se fijan las fuer 
zas de mar y tierra para etl año 1916. 
El proyecto leído por el ministro de la 
Guerra, dice así: 
Artículo 1.° Se fija en 140.760 hombres 
las fuerzas del ejército permanente du-
rante el año 1916. sin contar los indivi-
duos del Cuerpo de Inválidos ni los de la 
penitenciaría militar de Mahón. 
Art. 2° Se autoriza al ministro de la 
Guerra para elevar temporalmente esa 
cifra, si fuese necesario, dando en otros 
meses las licencias temporales precisas, 
sin qtie los gastos aumenten, en ningún 
caso, de los "créditos concedidos. 
Orden del día. 
Se reúne el Congreso en Secciones. 
Se reanuda la sesión y continúa la dis-
cusión del proyecto de 
Rebaja de edades. 
Él señor MUBGA combate el proyecto. 
El señor CRESPO DE LARA lo defien-
de, retirando su enmienda. 
El conde de GALARZA defiiende dos 
enmiendas presentadas al artículo pri-
mero y propone se modifique la plantilla 
bloqueando en absoluto sus territorios. 
Lo que ha pasado después esfá bien cla-
ro. Las tropas del Zar fueron vencidas y 
se hallan fuera de acción como elemento 
ofensivo; las anglofrancesas y las italia-
nas no pueden romper ell frente enemigo; 
una admirable organización, interna ami-
nora los efectos del bloqueo,' y un triunfo 
diplomático y guerrero lleva al Kaiser a' 
Bizancio, desde donde puede ir con sus 
soldados hacia Egipto y hacia el Golfo 
Pérsico. 
No puede decirse que ha vencido, pues-
to que sus enemigos disponen de medios 
eficaces de combate y son dueños del 
Océano; pero sí hay derecho a dudar de 
que Inglaterra consiga el objeto que se 
había propuesto. Por el contrario, se vis- j 
ijumbra un riesgo evidente para puntos 
vitales de su poderío. 
Se ha llegado, pues, a una situación de 
equilibrio en que la paz se impone, por-
que diez y seis meses de lucha dan la 
pauta de lo que sucedería en un nuevo 
período de la campaña. 
Acogemos con inmen'Sá satisfacción" esos 
rumores y los consideramos bastante ló-
gicos en su esencia, sin que esto quiera 
decir que les prestemos crédito por com-
pleto, aunque vengan a coincidir con ideas 
expuestas varias veces en estas columnas. 
La diplomacia deil Cuádruple Acuerdo, 
por torpezas que nadie desconoce, no pa-
ró a tiempo el golpe de los Balkanes; y 
abierto el camino de Asia para los ejérci-
tos austrogermanos, ya no hay manera 
dé remendar el jirón que han hecho los 
cañones de von Mackensen. 
Servia está conquistda; los generaleís 
del Rey Pedro no encuentran sitio donde 
guarecerse; Grecia y Rumania vacilan ¡ 
y los turcos se preparan para ejecutar la 
última parte del plan tudesco. 
Ea indudable que la paz conviene a to-
dos, y que los proyectos destructores de-
ben pasar a segundo término como im-
posibles. 
Conciliar los intereses, no excitar el 
amor propio y otras cuestiones de menor 
cuantía, es un trabajo duro, que no será 
sencillo de realizar; pero la conveniencia 
general podrá más que nada, ante el con-
vencimiento de que es inútil el sacrificio 
de vidas y fortunas, cuyo balance es ya 
terrorífico, aunque no se conoce en toda 
su extensión. 
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Los submarinos en Galicia. 
POR TELÉFONO 
Fl general ECHAGÜE desde la tribu- MADRID, 87. Telegrafían de El Ferrol 
E L f r ™ L ! £ ™ ^ ^ ^ ^ se insiste en varios submarinos 
explica la presentación del proyecto y 
prueba la necesidad de crear la carrera 'del gehe'raláto en la forma siguiente: 
del Secretariado con porvenir para los Un capitán general, 
que en ella ingresen. , i 20 tenientes generales. 
H. Bárcena. ?̂ L11T_A 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
léll 1 n^-nf'nal IKTBftM di» Dórica). 
J. F . Ootero. 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17. 3.°. y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernei. en San Fran 
cisco. Ifl S • 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedade» de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Qimei OreAa, minera I, prlaeipal. 
R I C A R B O m\7 BE PELLOf 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres á ecl'" 
Mamoflo» Primara. 10 • Íft-*T*W 
V I C E N T E A G U I N A C O OOIH !ST« 
C^DHlta tfe diez a ana y de Irte » B«f«. 
A N T O N I O A L B E R D I 
Partot.—Infermedadet de 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 16, 1.» 
C IRU G I A 
G E N E R A L 
la mujer.—Véa« 
alemanes se han visto cerca de la costa 
gallega. 
Con objeto de ejercer vigilancia ha sa-
lido el cañonero '«Hernán Cortés», que 
comprobará lo que haya de cierto en el 
rumor. 
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Las más superiores pasta y f r i t a d a de 
Lómate , son l a s de RAFAEL ULECIA. 
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Ateneo de Santander. 
Esta tarde^.el distinguido redactor de 
«El Diario Montañés», don Castor V. Pa-
checo, dará una lectura de poesías del no-
table poeta don Alejandro Nieto, dedican-
do unas palabras, a moda de crítica, a 
la obra y al temperamento poético del es-
critor que tanto ha popularizado el pseu-
dónimo de «Amadís». 
A la confeifencia, que dará principio a 
las siete y media, podrán asistir ôs socios 
y señoras que les acompañen. 
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S a l ó n P r a d e r a , 
«La boda de Cayetana». 
(Hasta la fecha, nosotros creíamos que 
en el género chico no existían obras peor 
hechas que «El cine de Embajadores» e 
«Isidrin»; pero después de haber visto 
((Una tarde en Amaniel»—que así se lla-
ma también el saínete (!) de Asenjo y 
Torres^-hemos quedado convencidos de 
que las dos antediohas son, literaria y 
teatralmente consideradas, dos maravi-
llas iComo El Escorial y ía Catedral de 
Colonia. 
Porque puestos dos hombres en colabo-
ración a hacer una obra mala, no les sa-
le peor que «La boda de la Cayetana». 
Dicen los autores que su engendro es un 
igual a 250 gramos de la mejor carne. 
VVWVVVVVVVVVVVVVXVX̂ Â̂VVVWVVVVVVW 
Oposiciones y concursos. 
Ha sido firmada por el ministro de la 
Gobernación la rea] orden convocando a 
oposiciones para proveer 200 plazas de 
oficiales quintos del Cuerpo de Correos. 
La edad exigida es de 16 a 30 años; a 
cumplirlos durante el próximo año. 
El programa consta de dos partes: Exa-
men previo y oposición (dividida ésta en 
tres ejercicios). 
E l examen previo comenzará el 1 dé 
marzo próximo, y la oposición el 1 de 
abril; el 17 del mismo mes el segundo 
ejercicio, y el 3 de mayo el tercero. 
Quedan prohibidos los segundos llama-
mientos a examen, y únicamente se con-
cederán para aquellos certificados facul-
tativa. 
Las instancias, documentadas, se en-
nvgarán, mediante recibo, en el Registro 
general de este Centro o en cualquiera de 
las Administraciones principales de Co-
rreos, que las cursarán sin demora cual-
quier día hábil hasta el d4a 30 de diciem-
bre próximo. A las cinco de la tarde de 
este día quedará cerrado el plazo de admi-
sión. No se admitirá instancia alguna 
que no esté completamente documentada. 
Los opositores que tengan aprobado el 
examen previo en convocatorias anterio-
res, sólo tendrán que ser admitidos a prac-
ticar los ejercicios de oposición. 
El examen previo versará sobre las ma-
terias siguientes: Castellano (escritura al 
dictado y análisis gramatical). Caligrafía, 
elementos de Aritmética y Francé.5 (lectu-
ra y traducción). 
Los ejercicios de oposición comprende-
rán: el primero, Geografía postal de Es-
paña y legislación del servicio interior. 
El segiindo, Geografía postal universal y 
legislación del servicio internacional. El 
tercero, Francés (versión del español al 
francés, potestativo al uso de diacionario, 
y conversación usual sobre asuntos de Co-
rreos),- Contabilidad mercantil y tenedu-
ría de libros. 
Además de estos ejercicios habrá otro 
para los aspirantes que deseen mejorar 
su nota al acreditar sus conocimientos de 
Lengua inglesa, italiana o alemana y'de 
Mecanografía. 
Los aprobados del examen previo ante-
riores al año 1914 deberán retirar su do-
cumentación, que obra en el negociado 
de Personal de la Dirección, todos los días 
laborables, de doce a una de la tarde. To-
dos los opositores entregarán sus docu-
mentos en el archivo de dicho Centro, a 
las horas citadas. 
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1 >e Barcelona. 
POR TBLÉFONO 
La Mancomunidad. — Las nevadas. — El 
conflicto escolar. 
BARCELONA, 27.—En la sesión que ha 
celebrado la Asamblea de la Mancomuni-
dad, ha quedado aprobado el proyecto de 
presupuesto tal como lo había redacta-
do el Consejo, salvo pequeños anejos. 
Se ha acordado autorizar al Consejo 
para adquirir el hospital de Santa María, 
de Lérida, en las condiciones que se esti-
pulen con la Diputacion'de aquella pro-
vincia, propietaria del edificio. 
Acordóse también aprobar el procedi-
miento a seguir para la reforma de los 
estatutos de la Mancomunidad. 
Se telegrafiará al ministro exponiéndo-
le el mal estado en qüese encuentra la ca-
rretera de Puigcerdá a Lérida. 
Se acordó igualmente constituir la Ca-
ja de crédito comunal. 
Al final de la Asamblea se ha producido 
un vivo Incidente sobre si había de discu-
tirse o no una proposición. 
Se han cambiado frases duras entre al-
gunos diputados y la presidencia. 
Anoche nevó grandemente en varias 
partes de la provinciá. 
Los trenes de Francia y Aragón llega-
ron con los vagones cubiertos de densas 
capas de nieve. 
La temperatura ha descendido notable-
mente. 
En algunos pueblos han hecho su apa-
rición varios lobos y jabalíes.. 
Debido, sin duda, a las precauciones 
adoptadas por la autoridad, hoy no se 
han registrado desórdenes. 
PAISAJES MONTAÑESES.—Vista de La Cavada desde el fei rocarrü. 
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EN E L AYUNTAMIENTO 
Los presupuestos para 1916 
A las tres de la tarde, y bajo la presi-
dencia del señor Quintana, se reunió ayer 
tarde el Ayuntamiento, continuando la 
discusión de los presupuestos para el 
año próximo. 
La Comisión está representada por los 
señores López Dóriga, 'Gutiérrez y Jado, 
y asisten los concejales señores Quinta-
nalj Pérez Villanueva, Lanza, Gómez Co-
Uantes, Zaldívar, dómez (don Gervasio), 
Muñoz, García del Moral, Toca, García 
(don Eleofredo), Castillo, Gutiérrez Cueto, 
Martínez, García del Río, García (don 
Juan), Rivero, Herrera Oria, Pérez del 
Molino y Escalante. 
Abierta La sesión por la presidencia, co-
mienza a discutirse-'el 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
Sin discusión alguna se aprueban las si-
guientes relaciones: 
Número 1. — Sueldos de empleados, 
170.238,57 pesetas. 
2. —Material de oficinas, 22.745. 
3. —Suscripciones, 420. 
4. —Conservación y reparación de efec-
tos mobiliarios, 3.556. 
5. —Quintas, 620. 
R E L A C I O N N U M E R O 6 
Elecciones.—A petición del señor Toca 
se restablecen las partidas para la for-
mación- del padrón de vecino y del de po-
bres, que la Comisión suprimía. 
La relación importa 6.400 pesetas, que 
era las que la Comisión presuponía. 
"RELACION NUMERO 7 
Gastos de representación.—A petición 
del señor Zardivar, se acuerda que Si re-
presentante del Ayuntamiento en Madrid, 
Señor-Bustamante, se le asignen 3.000 pe-
setas anuales. 
RELACION NUMERO 8 
Vestuario para los cobra'dores da arbi-
trios.-^Se aprueba (Ta relación, que im-
porta 500 pesetas. 
RELACION NUMERO 9 
Alcaldía y tenencias. — Se aprueba la 
consignación, que se eleva a 11.800 pe^e-
RELACION NUMERO 10 
Guardia municipal.—La relación im-
porta 161.142,'42 pesetas. 
El señor Zaldívar solicita qúe se au-
mente a cuatro pesetas el sueldo de los 
cabos y el de los guardias de 1.A a 3,50. 
Luego pide la creación de seis plazas 
montadas, con el haber diario de 3,25 pe-
setas, y que para cubrir esa atención se 
consignen 15.000 psestas. 
En nombre de la Comisión, el señor Ló-
pez Dóriga acepta la creación de las seis 
plazas montadaó en el Cuerpo de la Guar-
dia municipal. 
Con el . voto en contra de los señores 
García (don Eleofredo) y García del Mo-
ral, se aprueba la creación de seis guar-
dias montados. 
Después se acuerda el aumento de suel-
do a los cabos y guardias, así como a los 
subjefes. 
El resto de la relación queda aprobada. 
RELACION NUMERO 11 
Equipo y vestuario de la Guardia mu-
nicipal.—Se consignan 9.499,80 pesetas. 
Tras una ligera discusión queda apro-
bada la partida. 
RELACION NUMERO 12 
Seguros de incendios.—Se aprueba la 
consignación de 3.000 pesetas. 
RELACION NUMERO 13 
Socorros de incendios y salvamentos.— 
Se presuponen 54.059,92 pesetas. 
El señor García (don Eleofredo) dice 
que deben suprimirse algunos empleos. 
Pide el señor Herrera Oria el restable-
cimiento de la subvención de 500 'pesetas 
a la Sociedad de Salvamento de Náufra-
gos, que la Comisión suprimía. 
La Comisión acepta la proposición del 
señor Herrera Oria y desestima la del se-
ñor García (don Eleofredo). 
iSe acuerda así, aprobándose también 
el resto de la relación. 
RELACION NUMERO 14 , 
Sostenimiento de la banda municipal.— 
Se consignan 37.000 pesetas. 
Solicita el 'señor Castillo que se resta-
blezca üa partida de 1.500 pesetas para el 
sostenimiento de la Academia de música. 
iSe aprueba la relación, aumentándose 
la cantidad pedida por el señor Castillo. 
RELACION N U M i K R O 15 
Gastos generales.—Se presuponen pese-
tas 29.506,87. 
iSe restablece, a propuesta del señor 
García (don Eleofredo), la partida de 500 
pesetas como gratificación a dos celadores 
de la Estuifa en tanto dure ila vacuna. 
'Queda aprobado el resto de la relación. 
RELACION NUMERO 16 
Alwnbrado, a<iua r imluslrius:—Se con-
signan 217.898,77 pesetas. 
Pide el señor Muñoz que se restablezca 
una partida de 750 pesetas que se consig-
nó para el alumbrado eléctrico del barrio 
de la Reyerta a San Martín, en Peñacas-
tillo. . 
El señor Gutiérrez Cueto propone que 
SÍ,)) "Solicita el señor Gómez- (don Gervas que el aumento sea de 8.000 pesetas en M 1 
de las 4.000 pedidas por el señor Gütíérref 
Cueto, para la instalación del alumbruir 
hasta San Pedro del Mar. 
El señor Rivero propone que se consi? 
nen 10.000 pesetas para nuevas instaíaciS 
nes de gas. 
La Comisión acepta el aumento de 4 
pesetas para nuevas instalaciones eiée 
tricas y el restablecimiento de la partid 
para el alumbrado del barrio de la R( 
yerta. . 
Queda aprobado el resto de la relación 
RELACION NUMERO 17 
Limpieza.—Se consignan 159.503 pese 
tas. 
Proporre el señor García (don Eleofredo' 
que, al igual que se ha hecho a ,los guarí 
dias municipales de primera dase, se au 
mente también el sueldo a loá oficiales d 
la limpieza pública, y pide que ese aunier 
to sea de 25 céntimos diarios. 
,Se adhieren a la petición Jos señorej 
Gutiérrez Cueto y Martínez, quien solic 
ta además que se suprima la partida 1 
¡(•Para escobas», que se eleva a 750 pes 
tas, y las 8.000 de la partida 19, <(Pa 
adquisición de carros». 
El señor Escalante, que acaba de e: 
trar en el salón de sesiones, se lamen 
de la desconcertante labor que, según 
manifiestan varios compañeros, presi 
esta tarde en la discusión del presupues! 
de gastos. 
Los aumentos de sueldo que se ha¡ 
convenido no tienen justificación algún, 
pues la Corporación ha acordado ya q 
se regíamenten lo distintos Cuerpos q-
dependen del Ayuntamiento, v en ese r 
glamento, y con' arreglo a justicia y a 1( 
méritos contraídos por cada empleado» 
gún sus años de servicio y su comport 
miento, se irán mejorando las condici 
nes económicas de aquéllos. 
' La creación del Cuerpo montado de 
Guardia mnnicipal merece también ! 
censuras del señor Escalante, pues est 
ma que Santander no necesita por Q( 
del servicio de dichos guardias. 
Acordar esa creación—termina dicie 
do—cuando, según me indican algún 
respetables personas, seguramente 
disminuir los gastos se han retirado d 
Sardinero dos encargados de la limpi' 
de aquel ya numeroso barrio, que por 
causa se halla en no muy buenas con 
clones higiénicas, es para mí semiUaine 
te un grave error, por no calificarlo co, 
se merece. . 
La Comisión rechaza todas las eimujs 
das presentadas, y en votación nomn 
se aprueba la relación tal y como se 
presentado. 
RELACION NUMERO 18 
Paseos y arbolados.—Se consignan 
setas 6.440. • . . aJ& 
E l señor Gómez (don Gervasio), som 
que se fije consignación para la I,ies"J 
árbol, y la presidencia dice se ri 
aprovechar la plantación de arboiaou 
paseo Reina Victoria. 
El señor Pérez del Molino H 6 . ^ , 
consignen 300 pesetas para el esw" 
miento de bancos en Ja caUe de ^ 
como el Ayuntamiento ha acordaao. 
Se aprueba la reJación. Q 
RELACION NUMERO 19 
Premios por muerte de animales 
nos.—Se proponen cien pesetas. 
Se aprueba. • on 
RELACION NUMERO 20 . 
Mercados y puestos públicos.-* 
signan 14.736,51 pesetas. 
•Se aprueba sin discusión. 
RELACION NUMERO 21 8 
Matadero.—Se presuponen 1»-^' setas- . , „ CP elevd El señor Zaldívar P^eque se i 
2.500 pesetas el sueldo del veedor ÎÍJI 
nes y a 2.000 el del vetennano a ^ j . 
por ño hallarse incluidos en ei 
de empleados. • r o c t i l l o , 
Se discute por los señores Casi 
do, Herrera Oria y Q^ntana , qu y 
la proposición del señor Zaicn ^ ^ 
modo especialísimo en l0,<J°':r.r giirnii^ 
•ra parte se refiere, pues el sent'J unea « 
to, además de no haber ved ^ o j ^ 
joras de sueldo, lleva P^sta ^ més 
vicios en el Matadero desde iid a sat| 
veinte años, haciéndolo a coiu^ legi 
facción de todos los señores coi 
del vecindario en general. jjién 
La presidencia se m1163."̂  "retribuci| 
forme en que se aumente ia 
por boca del 
mucihos 
PTiten al8 
Dóriga, acepta que ^ aume^^ e 
La plaza de la Universidad ha estado 1 
saínete; pero no l«8 hagan uste es caso, muy desanimada durante toda la ma- la consignación para nuevas iñstalacio-
AUí no hay un tipo n i una escena que ftana. nes se aumente a 4,000 peseian. 
is veedores municipales^ ^ . ^ u 
t  1 
ños di 
Sarmiento, por f f ^ Z T a s ^ 1 * lentes servicios, 1.500 pesetas 
Se aprueba. . n, m,e se ^ , 1 
-Pide el señor Martínez qu^ ^ ^ , 1 
nen 500 pesetas para un j . ̂ ntam"] 
plaza acordada crear P^r 0erdiñaria6n„ 
to en una de sus sesiones ora apa 
Se opone la Comisión, ^ auin 
de haber un déficit -/ande, í rtidaj-
tando la mayor PaTÍe le Z i señor 
Se vo4a la propuesta aei ̂  contr;j 
n ^ r ^ W s i ^ 
^ « ^ ^ ^ ^ ^ 
Cemeníerios.-Se ^esnpo 
pesetas. 
E1L_ P U E B L O C Á N T A B R O 
gl señor Castillo pide que se restablez-
•a ia partida de urnatí cinerarias. 
£1 señor Muñoz: Voy a proponer un 
nurneuto... 
.£¿ señor Carcía (don Eleoíredo): Yo 
votaré en contra. 
señor Muñoz: ¿Amique la petición 
¿ a de justicia? 
p El señor García (don Eleoíredo): Nun-
ca Será muy justo cuando su señoría lo 
pide. 
- El señor García (don Juan): El señor 
García (don Eleofredo) ise opone a lo que 
su señoría pretende, porque le tiene ya 
por monárquico. 
,E1 señor Muñoz, después de contestar a 
los señores García (don Eleoíredo y don 
Juan), pide que se aumente de 34 a 50 cén-
timos diarios el jornal del enterrador de 
peñacastillo, y solicita además que se 
consigne una cantidad para el uniforme 
je este funcionario. 
La Comisión acepta Ja enmienda del 
señor Castillo, para el restablecimiento de 
urnas cinerarias, y no admite las del se-
ñor Muñoz. 
Kl señor Muñoz amenaza con oponerse 
| todos los aumentos y obstmccionat .la 
dis ¡usión si no ê aceptan sus enmiendas, 
j En votación nominal, y por 16 votos 
contra. 5, >e aprueba e! aumento de suel-
do de! enterrador de Peñacastillo. 
i También ;-e aprueba el resto de la rela-
RBLACION NUMERO 
|t'-4í/ímí.—Se aprueba con la consigna-
ción de 29.100 pesetas. 
RELACION NUMERO 2-1. 
Explotación de la red telefónica.—Se 
presuponen 125.723,70 pesetas. 
Se aprueba. 
RELACION NUMERO 25 
I Personal, de Instrucción pública.—Se 
Í consignan 14.993,75 pesetas. 
Con una pequeña modificación queda 
aprobada. 
RELACION NUMERO 26 
Material de escAtelas.—Se consignan pe-
setas 5.361,98. 
El señor García (don Juan) pide una 
subvención para que se cree una escuela 
en Nueva Montaña. 
- .Los señores Toca y Herrera Oria se 
oponen, porque, según la ley de protec-
ción de mujeres y niños, Ja Sociedad Al-
tos Hornos viene obligada ail estableci-
• nuiento de esa escuela. 
I En votación nominal, y con sólo dos 
.-votos en contra, se acepta la proposición 
del señor García (don Juan). 
I Se aprueba el resto de la relación. 
RELACION NUMERO 27 
Hetribuciones.—Se presuponen 1.600 pe-
" setas. 
Se aprueba. 
RELACION NUMERO 28 
Mqidleres de edificios.—Se aprueba con 
la consignación de 40.063,75 péselas., 
RELACION NUMERO 29 
I Socorros dondciliarios.—Se presuponen 
10.000 pesetas. 
Se aprueba. 
RELACION NUMERO 30 
Axilios benéficos.—Se consignan pese-
tas 65.588,12. 
I El señor Castillo pide que la consigna-
ción de 2.500 pesetas para cada uno de 
los seis médicos titulares no se rebaje a 
2.000 pesetas, como hace la Comisión. 
EJ señor Gutiérrez rechaza la enmienda, 
por aparecer la cantidad que se rebaja 
en la partida «Reconocimiento de quin-
tos». 
El señor Quintanai dice que, con arre-
glo a una instrucción de Sanidad y a un 
real decreto, no es potestativo de los Mu-
nicipios el establecer las categorías de los 
médicos. 
En cuanto al reconocimiento de quin-
tos—agrega—, existe una ley que estable-
ce los honorarios que han de percibir los 
médicos por ese servicio. 
'Por ello se opone a las variaciones he-
chas por la Comisión, pidiendo que las 
2.500 pesetas se consignen en el lugar co-
rrespondiente. 
Continúa discutiéndose el asunto por 
los señores Gutiérrez, Castillo y Ja presi-
dencia, acordándose por fin que se con-
signe el sueldo de 2.500 pesetas para ios t i -
tulares, agregándose a las 15.000 pesetas 
a que asciende esta partida otras 1.500 
por el reconocimiento de quintos, 
t Se aprueba el resto de la relación. 
Sin discusión se aprueban luego las re-
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laciones 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, enemigas, que, a costa de sufrir grandes Las autoridades alemanas no cedieron 
41 y 42. pérdidas, consiguieron apoderarse de al- y Mercier renunció al viaje, y con mayor 
En la 43, «Funciones y festejos», se in- gunas de nuestras posiciones avanzadas motivo, por decirse que no habría hallado 
eluye la Fiesta del árbol. 
También se aprueban sin discusión las 
redaciones 44, 45 y 46. 
RELACION NUMERO 47 
Subvenciones y compromisos varios.— 
Se Jee una comunicación de la Junta de 
Casas baratas pidiendo que se incluyan 
en esta relación 3.000 pesetas para sueldo 
del secretario de dicha Junta y gastos de 
oficina. 
El señor García (don Eleofredo) solicita 
una subvención de 1.000 pesetas para las' 
dos escuelas Jaleas establecidas en esta 
ciudad. 
Se opone el señor Jado, en nombre de la 
Comisión. 
En votación nominal, y después de rec-
tificar el señor García (don Eleofredo) y 
de apoyar su petición el señor Castillo, se 
desestima lo pedido por el primero de es-
tos señores concejales, por 14 votos con-
tra 7. 
El señor Escalante pide- una rectifica-
ción a la partida 30, «Subvención a la bi-
blioteca de don Marcelino Menéndez Pela-
yo», englobándose todas las cantidades, 
cuya distribución hace la Comisión «a 
priori». 
La Comisión lo acepta, y las 9.090 pese-
tas que se presuponían para diferentes 
atenciones de la biblioteca quedan consig-
nadas por un solo concepto. 
Se acuerda consignar 2.000 pesetas para 
la Secretaría de la Junta de Casas ba-
ratas. • 
Se aprueba el resto de la relación. 
RELACION NUMERO 48 
Expropiaciones.—Se anrueba la consig-
nación de 80.077,09 pesetas. 
RELACION NUMERO 49 
Liíi</ios.—Presupone la Comisión pese-
tas 11.000. 
E! señor Colongues pide que se aumen-
ten en 500 pesetas los honorarios de ios 
abogados municipales. 
En votación nominal se desestima esta 
propuesta, aprobándose el total de la re-
lación. 
RELACION NUMERO. 50 . 
Contingente para gastos provinciales. 
—.Se acepta la consignación de 400.000 pe-
RELACION NUMERO 51 
Alquiler de edificios.—Asciende esta re-
lación a 16.432,70 pesetas. 
Se aprueba. 
RELACION NUMERO 52 
Gastos por obras de nueva construcción. 
—Se presuponen 88.977,07 pesetas. 
El señor Lanza pide que se consignen 
2.000 pesetas en la primera partida. 
Se acuerda así. 
El señor Muñoz estoma que debe elevar-
se en otras 2.000 pesetas para el entrete-
nimiento de 'las carreteras de Jos pue-
blos. 
.Lo acepta la Comisión y se aprueba, 
así como el resto de la relación. 
RELACION NUMERO 53 
Imprevistos.—Se aprueba da consigna-
ción de 15.000 pesetas. 
RELACION NUMERO 54 
Pago de obligaciones por devoluciones. 
—Se presuponen 2.000 pesetas. 
Se aprueba. 
- Una petición. 
Como con la relación aniterior queda 
aprobado todo el presupuesto de gastos, 
el señor Escalante ruega a la Comisión y 
al Ayuntamiento que repongan en la par-
tida 30 de la relación 47 la Cantidad que 
se destinaba a material de la biblioteca 
legada por don iMarcelino Menéndez Pela-
yo, pues la Comisión de la biblioteca ha-
bía adquirido compromisos que no tenía 
otro remedio que cumplir. 
Termina el señor Escalante rogando a 
sus compañeros que le dispensen por ha-
cer ahora esta petición, pues no se halla-
ba presente al discutirse la partida a que 
hace reíerencia. 
Por unanimidad se accede a lo propues-
to por el señor Escalante. 
Se suspende la sesión. 
A petición del señor Castillo quedan 
para el lunes la aprobación del presupues-
to de Ensanche y la de Jas tarifas de pre-
supuesto ordinario, como también la ni-
velación. 
Y se levanta la sesión a lias siete y cuar-
to, para continuarla el lunes, a las tres de 
a tarde. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Las ofertas de paz. 
El Estado Mayor alemán ha dirigido al 
Estado Mayor servio proposiciones ofre-
ciéndole aplazar indefinidamente las hos-
tilidades, a condición de que los servios 
Los austríacos hicieron fracasar los 
ataques del enemigo contra la cúspide dé 
dicho monte. % 
También rechazamos varios intento J 
de avance contra la región de San Mar-
dejen el paso-libre a los alemanes, como! tino, teniendo que convencerse los italia-
también la conservación provisional del 
terreno conquistado. 
El príncipe heredero ha contestado con 
una enérgica negativa. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del .ejército italiano, es el si-
guiente: 
«En el valle de Concei, el enemigo ata-
có anteanoche n u e s t r a s posiciones del 
monte Vies, al Noroeste "de la cuenca ded 
Bereca. 
El ataque fuá»precedido por un vigoro-
so fuego de a r t i l l e r í a , .siendo r echazados 
con grandes bajas. 
Al Noroeste de Goritzia, los austríacos 
contraatacaron con tenacidad, con objeto 
de recuperar las trincheras perdidas. 
^Fueron Techazados , consolidándonos en 
las posiciones conquistadas. 
En el Carso se acentuó la lucha a lo 
•largo de las vertientes, que, por Ja parte 
septentrional del monte San Miguel, des-
cienden hasta el Isonzo, entre Bateano y 
Posdhini. 
Esta posición fué ocupada por los aus-
tríacos, pero fué reconquistada por los 
nuestros, quedando, después de encarni-
zada lucha, definitiva en nuestro poder. 
Hicimos 50 soldados austríacos prisio-
neros.» 
PARTE OFICIAL RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso: 
"'Continúan los combates en la reeión 
donde está situada la alquería de Bece-
munde, sin resultado favorable para nin-
guno. 
Nuestras tropas se apoderaron del bos-
que situado al Sur de Vitza. 
•En los sectores do Pi^a al Pripiat y 
en las orillas del Styr, tranquilidad. 
El enemigo intentó avanzar en el sec-
far de Olika, entre las plazas de Rowno 
y Lusk, pero, amenazado de un movimien-
to envolvente, tuvo que retirarse. 
En el sector de Tschastorisky y en 
••''litzia, tranquilidad. 
En el Cáucaso no hay modificación.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
'•nartel general del ejército austríaco, es 
61 siguiente: 
"No hav cambio en la situación en la 
rJgión de Goritzia, donde se sigue lu-
jando tenazmente. % 
Los combates en la falda Norte del 
^onte de San Miguel, duraron toda la 
nos de la ineficacia de su ofensiva. 
Continuó el bombardeo de Goritzia, 
habiendo caído sobre Ja plaza proyectiles 
y granadas de todos los calibres. 
Los italianos realizan activamente su 
propósito de convertir la ciudad en un 
montón de escombros. 
•Ha aumentado el número de edificios 
civiles incendiados. 
Los daños y perjuicios ocasionados por 
el bombardeo italiano se evalúan en 25 
millones de coronas-. 
En cuanto a las pérdidas de obras de 
arte, colecciones, etc., de propiedad parti-
cular, no pueden tasarse todavía. 
Frente balkánico.—'Continúan los aus-
trohúngaros que combaten en el Drina 
superior empujando a los montenegrinos, 
habiéndose apoderado de Cajnica. 
Avanzamos por das montañas de Gieje-
va-Plamina, al Suroeste de Sjonica. 
Al Sur de Novi-Bazar, una columna 
austríaca ha escalado el Mokro-Planina. 
Al Suroeste de Mitrovitza, Jos austríacos 
han rechazado ilas retaguardias servias. 
Está en nuestro poder el Carpipo ^e Jos 
Mirlos.» 
PARTE OFICIAL MONTENEGRINO 
La Legación de Montenegro facilita el 
siguiente comunicado oficial: 
«Los días 23 y 24, nada importante se 
ha señalado sobre ningún frerixe. 
Un aeroplano austríaco ha lanzado 
bombas sobre San Juan de Medua, don-
de se realiza el aprovisionamiento de 
Montenegro. 
El bombardeo no ha causado daños de 
importancia;» 
Grandes precauciones. 
Telegramas de Carnarvon anuncian 
que el Gobierno americano ha adoptado 
excepcionales precauciones durante la úl-
tima semana, por haberse descubierto un 
vasto complot germanoamericano. 
Los Bancos fueron provistos de alam-
bradas, a fin de preservarles de posibles 
efectos de alguna bomba. 
Se prohibió el acceso público a los pa-
sillos de la Bolsa, custodiándose apara-
tosamente los edificios públicos. 
También las estaciones férreas están 
siendo objeto de exquisita vigilancia, por 
parte de la Policía. 
PARTE OFICIAL TURCO. 
E l comunicado del Gran Cuartel gene-
ral turco, dice: 
«En el frente del Hirach hemos vencido 
de Guldemara. 
Fueron desalojados de dichas posicio-
nes y tuvieron que retirarse. 
En el Cáucaso, en la región del lago 
Van, hemos rechazado al enemigo. Al 
Norte se registraron algunas escaramu-
zas de vanguardia. 
En los Dardanelos continúa el duelo de 
artillería local, siendo más vivo en Shedul-
Bahr, donde se lucha con bombas y grana-
das. 
En Anabarta varios buques de guerra 
y monitores bombardearon infructuosa-
mente. Nuestra artillería alcanzó a un mo-
nitor, que tuvo que retirarse con averías. 
El 25, por la noche, y por sorpresa, to-
mamos en Ani-Buru la mayor parte de las 
trincheras enemigas. 
La artillería turca alcanzó a un trans-
porte enemigo que trataba de acercarse a 
Ani-Buru. Tuvo que retirarse averiado. 
También conseguimos desalojar las 
tropas enemigas que habían quedado en 
los alrededores del desembarcadero. 
En Shédul-Bahr el enemigo hizo esta-
llar tres minas, dos de las cuales causaron 
destrozos en sus posiciones. 
Los representantes de la Cuádruple. 
Según telegramas recibidos por la Agen-
cia Stefani, dos representantes de la Cuá-
druple en Servia se hallan ahora en Mon-
tenegro. 
Una ofeníva gigantesca. 
Dicen de Zurich que el Cuartel gene-
ral alemán prepara un gigantesco esfuer-
zo, que consistirá en una ofensiva gene-
ral desde el frente occidental a Servia. 
Una misión rusa. 
Telegrafían de Londres que esta maña-
na han llegado, procedentes de San Pe-
tersburgo, el vicealmirante Russone y va-
rios jefes de la Armada, para tratar con 
el Gobierno inglés el medio de resolver 
este conflicto. 
Visita comentada. 
Un telegrama de Roma comunica que 
ha llegado el cardenal arzobispo de Co-
lonia. , 
El Papa se enteró por su secretario de 
la visita del cardenal. 
Se comenta mucho esta visita y se ase-
gura que el prelado viene enviado por el 
Kaiser para renovar sus proposiciones de 
paz. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército alemán, es el 
siguiente : 
«Tanto en el teatro oriental como en el 
occidental, nada nuevo que señalar. 
En el teatro balkánico nuestras tropas 
han limpiado de enemigos la región Sud-
oeste de Mitrovitza hasta Klina, hacien-
do 17.000 prisioneros. 
•Los alemanes han ocupado las alturas 
situadas al Oeste de Prístina, en la mar-
gen izquierda del Sivilica, haciendo otros 
200 prisioneros ayer. 
Al Sur de Frénica los búlgaros han re-
basado la línea general de Koles-Strinlj-
Tezeros-Ljubotim.» 
De regreso. 
De Par ís daa cuenta que ha llegado el 
general Gilinski, ayudante de campo del 
Zar, acompañando al general D'Amade. 
que fué a Rusia a desempeñar una deli-
cada misión que le encomendó el Gobier-
no francés. 
Los cañones japoneses. 
Dicen de San Petersburgo que diaria-
mente llegan a Odessa gran cantidad de 
piezas japonesas de artillería. 
Estos cañones serán enviados a la Bu-
kovina y a la Bessarabia. 
El Parlamento rumano. 
El Parlamento rumano ha sido convoca-
do para el domingo. 
La situación financiera. 
El «Daily Telegraph» anuncia que a 
primeros de diciembre se celebrará una 
conferencia entre, los jefes y los represen-
tantes de las Trade Unions, a fin de exa-
minar la situación financiera del país en 
sus relaciones con la clase obrera^ As-
quith, Mackenna y Runciman han acep-
tado la invitación de tomar la palabra en 
esta conferencia. 
PARTE OFICIAL INGLES 
• El comunicado oficial británico, facilita-
do por el ministerio de la Guerra inglés, 
dice lo siguiente: 
«Durante los últimos cuatro días hemos 
cañoneado eficazmente las posiciones ale-
manas, destrozando las alambradas y lle-
gando hasta los parapetos. 
También han sido muy activas por am-
bas partes las operaciones de minas. 
El día 22 reohazamos un ataque, ocu-
pando el hovo producido por la explosión 
de una mina al Sur de la carretera de 
Bethune a La Bassée. 
El día 23 hicimos saltar otra mina al 
Norte de dicho punto, ocupando también 
el hoyo causado por la explosión. 
Los alemanes hicieron volar otras mi-
nas en Guichy, Carency y Gibenchy. 
¡Anteayer 25 los aviones ingleses bom-
bardearon eficazmente los cuarteles ale-
manes de Aciette-le-Grand.» 
Otra nota a los aliados. 
Comunican de Atenas que los ministros 
de las potencias aliadas han vuelto a pre-
sentar una nota ampliatoria a la que co-
municaron hace tres días al Gabinete he-
lénico. 
Se cree que el contenido de esa nota es 
muy importante, refiriéndose a detalles 
de interés. 
Después de recibida Ja nota los minis-
tros deliberaron extensamente en Con-
sejo. 
No se ha logrado saber nada de lo acor-
dado. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés a las 
once de la noche, es el siguiente: 
Luchas de artillería muy vivas en Bél-
gica, en la-región de Lomibardide y Boes-
singe, Sur del Somme y sector'de Four-
quecourt. 
Nuestra artillería ha demolido, al Nor-
te de San Miguel, varias baterías de lar-
go alcance enemigas, en Oilly-sous-Vau-
guiers. 
El intento de ataque alemán, con gases 
axfisiantes, en Belincourt, fracasó tres ve-
oes consecutivas, por haber sido cogidos 
los asaltantes por el fuego cruzado de 
nuestra artillería, que les dispersó. 
Ejército de Oriente: El día 25 nuestros 
aviones arrojaron 50 granadas sobre un 
campamento búlgaro, cerca de Strumitza, 
bombardeando Iztic. 
Nuestras tropas, que ocupaban la orilla 
izquierda del Zerna, han pasado sin nin-
guna dificultad a la derecha. 
En los Dardanelos, del 24 all 25, relati-
va tranquilidad. 
El día 24, luchas de granadas, y el 25, 
una de nuestras minas destrozó los tra-
bajos de zapa del enemie-o.» 
El cardenal Mercier. 
«11 Messagero», de Roma, dice saber de 
buen origen que el cardenal Mercier, que 
debía trasladarse a Roma para asistir al 
próximo Consistorio, renunció a su viaje 
a causa de las dificultades que le opusie-
ron las autoridades alemanas de Bélgtica. 
Estas querían imponer al cardenal Mer-
cier que hiciese el viaje a travéés de Ale-
media de regresar a Bélgica. 
Las bebidas alcohólicas. 
Comunican, de Londres que los trade-
unionistas han formado una. Asociación 
para combatir los nuevos reglamentos 
concernientes a la venta de bebidas. 
Algunas secciones amenazan con poner 
en vigor ía siguiepte divisa: 
«No trabajaremos si se nos quita la 
cerveza en la comida.» 
Los trabajadores del mercado de car-
nes de Smith-Fiold han decidido hacer un 
llamamiento a los soldados obreristas y 
londinenses para librarse de la t iranía de 
la temperancia. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del día: Tarta abricots y pastel 
inglés. 
Peladillas y piñones legítimos de Al-
coy. 
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JO E I» O Ifc TT E S 
En los Campos de Sport. 
Bonitos son los partidos que podrán ver-
se esta tarde en los Campos de Sport del 
Sardinero. 
A las dos y media jugará el «Magdale-
na», que se presenta siempre uniformado 
de amarillo y negro y que hace su reapa-
rición por primera vez desde el verano. 
Este equipo jugará contra «La Unión 
Athlética», estando este último muy bien 
entrenado. 
A las cuatro menos cuarto se jugará 
otro partido entre el «Ariñ» y el «Club De-
portivo». Muy mejorado está este último, 
como lo demostró en el partido en que, 
jugando.con ocho «equipiers», sólo pudo 
hacerle el «Racing» dos tantos, lo que 
constituye un verdadero éxito. El «Ariñ», 
considerado en segundo lugar, se propone 
derrotar por su parte a los «deportivos» 
en toda la línea. 
Veremos a ver quién se lleva el premio 
que concede la Empresa. 
La entrada a los Campos costará 15 
céntimos por persona, salvo los que pre-
senten el billete del tranvía de Miranda, 
que sólo pagarán 10 céntimos por la en-
trada. 
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POR TELÉFONO 
Formación de un partido. 
BILBAO, 27.—En vista del desastroso 
resultado de las últimas elecciones en es-
ta provincia, parece decidida la formación 
de un solo partido monárquico. 
Al efecto se piensa en la celebración de 
una Asamblea magna, de la que emana-
rá el citado proyecto. 
Aristócrata filántropo. 
Al abrirse el testamento del conde de 
Montefuero, se ha visto que el citado 
aristócrata lega dos millones de pesetas 
a la Casa de Misericordia de Bilbao. 
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La guerra y la prensa. 
Dice «La Lanterne»: 
«La simpatía de los judíos americanos 
hacia Francia e Inglaterra son anuladas 
por la gran antipatía Rusia. En su con-
secuencia, habían fracasado todos los in-
tentos de los rusos de hacer un emprés-
tito en América. La prensa judía, que an-
tes era neutral, se ha declarado última-
mente francamente germanófila. Reco-
mienda una activa propaganda a favor 
de los judíos rusos y que se garanticen por 
la Entente las promesas del Zar.» 
El .«VVorwaerts», órgano de los socia-
listas a!emanes, dice: 
«iLa dimisión de Mr. Churchill es sig-
nificativa solamente como un síntoma, 
Para combatir a Berlín no son bastante 
todos los poderes del mundo reunidos. 
Hoy es Berlín el corazón del Imperio y 
nadie osa disputarle esta gloria. Descon-
tento en Londres, Par í s o Vdena seria muy 
distinto a descontento en Berlín. Los ojos 
de todo el mundo están puestos en Berlín. 
Sí Berlín se ríe, se ríe todo el mundo.» 
«Le Croix» publica'un artículo del gene-
ral Bourelly afirmando que las armas ale-
manas comienzan a entrar en el per íodo 
de la declinación, no porque no se hallen 
todavía en situación de hacer frente a los 
aliados, pues sería locura hacer tal su-
posición, stino porque las pruebas por que 
ha pasado durante quince meses, y la re-
petición de los esfuerzos que se ven obli-
gados a realizar eñ una extensión tan 
considerable de terreno, tienen que produ-
cir una disminución de su fuerza consti-
tutiva y de sus medios de acción. 
Calcula que sus bajas en la campaña 
han superado a las de los franceses y 
rusos, no sólo en los campos de batalla, 
sino en las machas que los alemanes se 
han visto obligados a hacer precipitada-
mente desde el frente ruso al francés, y 
viceversa, según las necesidades de la 
campaña, pues esas rápidas traslaciones 
a puntos tan apartados, aunque se uti-
lice el ferrocarril, siempre producen fati-
gas y enfermedades, y termina recordan-
do, en vista de la mayor extensión que 
trata de dar Alemania "a las operaciones, 
llevándolas hasta Egipto, el refrán espa-
ñol aue dice: «Oulen mucho abarca poco 
aprieta»», 
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NOTAS PORTUGUESAS 
El Gobierno nacional 
POR TELÉFONO 
MADRID, 27.—Telegrafían de Lisboa 
que en la sesión celebrada por el Congreso 
se ha acordado formar un Gobierno na-
cional. 
El Gabinete dimisionario no se presen-
tará más a las Cámaras. 
Los demócratas han presentado y vota-





MADRID, 27.—Se halla gravísimo el ge-
neral conde de Aguilar de Hinestrillas. 
Ha sido viaticado, abrigándose serios 
temores de un funesto desenlace. 
Una agresión. 
MADRID, 27.^Comunican de El Fe-
rrol que a l salir de los Arsenales el súbdi-
to inglés, jefe de maquinaria, Mr. Coll, 
fué agredido por un obrero, a quien ha-
bía despedido anteriormente por desobe-
diencia. 
Mr. Coll resultó herido en la cabeza. 
El agresor huyó. 
Nota oficiosa. 
MADRID, 27.—La Legación portuguesa 
ha publicado hoy una nota oficiosa des-
mintiendo el que el artículo publicado 
por el periódico «O Mundo» sea del doc-
tor Augustos Vasconcellos. 
En la nota se dice que el firmante es 
el doctor • Enrique Vasconcellos, habitual 
redactor de la- citada publicación. 
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SUCESOS DE AYER 
Escándalo y golpes. 
Dos mujeres mayores de edad promo-
vieron ayer tarde, a las 6,45, un escándalo 
De la contienda formuló el correspon-
diente parte el guardia municipal. 
Un peligro. 
Algunos vecinos de la calle de Juan de 
la Cosa se presentaron ayer en queja al 
guardia municipal de dicha calle, mani-
festando que frente al número 19 de la 
misma se hallan levantados gran canti-
dad de adoquines, que constituyen un gra-
ve peligro para los que por allí transitan. 
Cosas de mujeres. 
Por cuestión del tendido de ropas se 
«enredaron» ayer de palabras dos vecinas 
de la casa número 30 de Ruarnenor. 
Del diálogo que sostuvieron las dos mu-
jeres no salió muy bien parada, que di-
gamos, le pública decencia. 
Farol roto. 
Ayer fué denunciado un joven estu-
diante, por romper un farol del alumbra-
do público en la calleja de Valbuena. 
Abrigo que desaparece. 
Uu vecino del R Í Q de la Pila denunció 
ayer a un chico de 13 años, hijo de un 
vecino suyo, por creer que sea el autor de 
la desaparición de un abrigo propiedad 
del denunciante, el cual manifestó que ya 
en otras ocasiones le habían sustraído 
otras prendas de vestir. 
El chico denunciado y su padre nega-
ron la veracidad de la denuncia. 
Una gracia. 
Ayer fué denunciado un chico de, 14 
años de edad, por tener la ocurrencia, de 
dar una pedrada a un pelrito propiedad 
de Benito Iribar, vecino de la calle de 
San Sebastián, ocasionando la muerte 
al animalito. 
Los perros. 
Ayer fué curado en la Casa de Socorro 
un joven de 14 años de una herida, por 
mordedura de perro, en la pierna derecha. 
El hecho ocurrió en la calle de Sevilla. 
—Por igual motivo fué también curado 
en la Casa de Socorro otro niño de nueve 
años, a quien un perro le causó una heri-
da en la mano derecha. 
Accidente del trabajo. 
Un obrero albañil, de 18 años de edad, 
vecino de Lugar de Monte, se cayó tra-
bajando en una obra del Sardinero, oca-
sionándose una herida contusa en la ro-
dilla derecha. 
Fuá asistido en la Casa de Socorro. 
Gasa de Socorro. 
Ayer fueron curados en este benéfico 
establecimiento: 
Concepción Villalba, de 11 años, de una 
herida incisa en la mano izquierda. 
Julio Pérez, de un año, de una herida 
punzante en la región frontal. 
Florencio Ibaz, de 11 años, de una heri-
da contusa en la región frontal y contu-
sión en el párpado inferior del ojo iz-
quierdo; y 
Fernando Bolado, de nueve años, de 
dos heridas contusas en la región occipi-
tal y otra en la región cigomática iz-
quierda. 
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L A I N Z . - MERCERIA 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17 
Elixir, pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
además de obra. f r i c o a 
Es indispensable para la hermosura e 
porque prueba que el Gobierno británico mayúsculo en la Almotacenía, vejándose higiene de la boca, el uso de los denfi-
está en una situación que no le permite1 
ya resistir por más tiempo a expresiones 
deila o D i n i ó n pública que toman cualquier 
forma bien definida. El Gobierno tiene 
que tirar lastre al aana si quiere soste-
ner la marcha del buque. Tona ia cues-
tión estriba ahora en saber si Churchill 
será !a única víctima.» 
«The Daily News» de 19 de diciembre 
dice: 
«Es muy imporiante que la dilación de 
Rusia acabe de una vez. Nada ha sido 
más extraño en todo este asunto de Saló-
nica que Ja ausencia de Rusia en un tea-
tro de la guerra en eíl cual tanto sus res-
ponsabilidades como sus intereses son su-
periores a los demás. 
. No se concibe que su tardanza de inter-
venir continúe de manera indefinida. Ser-
via, «que entró en guerra confiando en 
Rusia», ha quedado reducida a la última 
extremidad.» 
Gustavo Hervé publica en la «Guerre 
Sociale» un artículo de fondo, en el cual 
dice : 
«Nada se ha-sabido de las decisiones to-
madas por el Gran Consejo de guerra 
írancoinglés celebrado en Par ís hace po-
cos días. Sí en este Consejo no se ha to-
mado una decisión enérgica respecto a 
Salónica, mereceremos verdadera compa-
sión y con nosotros los servios y nuestras 
.fuerzas de desembarco. La situación de 
las fuerzas francoinglesas desembarcadas 
en Salónica se va a hacer crítica de un 
momento a otro, por su ábsoiluta insufi-
ciencia. Hemos tendido la mano a los ser-
vios ; pero nada más que la mano izquier-
da, porque no tenemos el brazo bastante 
largo para tenderlo hasta Monastir. Me 
hace tenublar la idea de que allí pudiése-
mos cometer de nuevo las groseras faltas 
cometidas en los Dardanelos. Me parece 
que es humillante que, con la superiori-
dad numérica y morail, y desde hace poco 
también con la superioridad de arma-
mentos, nosotros hagamos de este modo 
una figura de tontos que llegan a todas 
partes demasiado tarde. 
'Desde hace quince meses vemos cómo 
el Estado Mayor alemán maneja sus fe-
rrocarriles con una maestría incompara-
ble ;• vemos cómo está paseando sus Cuer-
pos de ejército de la frontera francesa a 
la rusa y viceversa. Nosotros, al contra-
rio, que somos dueños del Mediterráneo, 
donde tenemos toda la flota de guerra 
francesa, toda la flota de guerra italiana 
y una tercera parte de la flota inglesa, 
con aína flota mercante inmensa, somos 
incapaces de concentrar 500.000 hombres 
entre franceses, italianos e ingleses en 
Salónica, con o sin el consentimiento del 
Rey 'Constantino.» 
El corresponsal del «Nieuve Rotter-
damsche Courant», escribe desde Berlín: 
«Hasta ahora no se había considerado 
a Berlín como corazón del Imperio; pero 
ahora se ha elevado a ser una especie de 
Centro \ le] Universo, lo que no ha sido 
hace dos años. Ni Londres, ni París , ni 
San Petersburgo son el centro de la En-
tente, porque para esto falta la cohesión, 
mientras de Berlín irradia la fuerza de la 
La mejor agua de mesa. 
Dr RalloctONIC ' Especialista en partos y 
Ul. UOIIcOlCIUü . enfermedades de la mujer 
Aroillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
PIPERACINA Dr. GRAU.—Cura artritis-
mo, relima, gota, mal de piedra. El mejor 
disolvente del Acido óriro 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
Ha trasladado su consulta al 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3.° 
TELEFONO 629 
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F R A N C I S C O S E T I E N 
Eapeolallata en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidot. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 42, 1.° 
R O V A I T V : Grar ca,é restaurant : U I A L I I : S E R V I C I O A LA CAUTA : 
Teléfono número 617. 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
(ORENSE ESPAÑA) 
M E L O C O T O N T R E V I J A N O verdadera especialidad 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
A las tres de la tarde, series 14 
y 15 de «Las peripecias de Pau-
lina»; a las cuatro y cuarto, «La 
joya sagrada»; a las cinco y cuarto, 
14 y 15 episodios de «Las peripe-
cias de Paulina»; a las seis y cuar-
to, «La jova sagrada»; a las siete 
y media, doble, «La joya sagrada» 
y el episodio 15 de «Las peripecias 
de Paulina»; de nueve a once, sec-
ción continua. 
Preferencia, 0,50. General, 0,20. 
en un contraataque a elevadas fuerzas! glaterra y Francia 
l voluntad, la animosidad, el arranque pa-
mania y Sulz.a, con el arzobispo de Coló-' ra amigos y enemigos. Si el mundo ente-
nia, cardenal Hartmann, mientras que ro está en armas, no es esto en pro o en i 
Mercier quería pasar por Holanda, In- contra de Londres, París o San Peters-
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especíales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas» man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas.l 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
V e l a s c o y C o m p . 
burgo, sino en pro o en contra de Berlín, x 
?5 * 4 0 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
Cera líquida para muebles y 
— suelos 
Pinturas preparadas al aceite. 
P G X O L XJ S I V A . 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
Dfa 26 Día 27 
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Obligaciones Azucarera 
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Ruso 1905, 5 por 100 
Ruso 1901, 4 por 100 
Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 
Brasil 
Banco Nacional Méjico. 
Id. Londres y Méjico... 
Id. Central Mejicano.... 
Id. Español Río de la 
Plata 
Id. Francés Río de la 
Plata 
Acciones Norte España. 
Id. Madrid, Zaragoza y 
Alicante .". 
Id. Ríotinto 
Oblig. Asturias, 1.a \ 
Id. f-c. Andaluces i 
Id. Norte España i 
Cambio sobre España. . . ! 
~Cambio sobre Londres.. | 
Ruso 1896, 3 por 100 • 
Ruso 1909, 4 1/2 por 100. 
íioldflelds 




De Beers, ordinarias.... 
Dynamite Céntrale 
























































Argentífera de Córdoba, a 150 por 100; 
pesetas 300. 
Unión Resinera Española, a 6.3 por 100; 
pesetas 4.500. , 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Bilbao a Tudela, prime-
ra serie, a 102 por 100; pesetas 4.500. 
Idem del Norte de España, especiales 
de Alsasua, a 87 por 100; pesetas 50.000. ; 
Cambios sobre el Exíranjero. 
Inglaterra: Londres cheque, a. 25,05; l i -
bras, 2.000. 
Londres cheque, a 25,06; libras, 2.588. j 
Colegio de Corredores de Comercio I 
de Santander. 
Acciones Compañía Vasco Cantábrica: 
de Navegación, seis acciones a 625 pese-
tas por acción. ! 
Idem Sociedad Nueva Montaña, con cé-
dula, a 27 por 100; pesetas 8.500. 
Idem id. Abastecimiento de Aguas, a 
134 por 100; pesetas 7.000. 
Obligaciones del ferrocarril de Madrid 
a Zaragoza y Alicante, serie A de Valla,-" 
dolid a Ariza, a 100 por 100; pesetas 20.000. 
Idem especiales del ferrocarril de Vi-
Ualba a Segovia, a 81,80 por 100; pese-
tas 2.500. 1 
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O U L T O S 
BOLSA DE BILBAO 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco Español del Río de la Plata, seis 
acciones a 260 pesetas. 
Ferrocarril del Norte de España, 70 ac-
ciones a 362 pesetas. 
Idem Santander a Bilbao, a 80 por 100; 
pesetas 13.500. 
• Idem Vascongados, a 99,25 por 100; pe-
setas 5.500. 
Idem Vascongados, a 99,50 por 100; pese-
tas 15.500. 
Bilbaína de Navegación, a 400 por 100; 
pesetas 19.250. 
Cantábrica de Navegación, precedente, 
10 acciones a 475 pesetas al fin diciembre, 
con 25 pesetas de prima. 
Cantábrica de Navegación, cinco accio-
nes a 475 pesetas al fin de enero, con 25 
pesetas de prima. 
Naviera Uriarte, 30 acciones a 1.050 pe-
setas. 
Naviera Uriarte, 19 acciones a 1.100 pe-
setas. 
Marítima del Nervión, precedente, a 
390 por 100; pesetas 1.000. 
En la Catedral.—Misas a las seis la pri-
mera, hasta las ocho, cada media hora; 
a las nueve y cuarto, la coonventual; mna 
a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
rio. 
Santísimo Cristo.—Misas a las siete, sie-
te y media,, ocho, ocho y media y diez. 
En la misa de siete y media, comunión' 
general para los archicofrades de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro. 
A las ocho y media, la parroquial con! 
plática. 
En la misa de diez, conferencia doctri-
nal para adultos, por el señor párroco. • 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los niños. 
A las esis y media, la Estación a Su 
Divina Majestad, Rosario, ejercicio del 
mes de Animas y responsos. 
Consolación.—Misas a las seis, siete y 
ocho; a esta hora la parroquial con pláti-
ca; a las diez, catcquesis de niños; a las 
once, durante la misa, conferencia doctri-
nal par adultos. 
Se sigue recogiendo limosnas con desti-
no a los pobres de Polonia; en eáta parro-
quia se recogerán en la sacristía, durante 
todo el día y los siguientes. 
San Francisco.—Be seis a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
En la misa de siete y media será la co-
munión general de los congregantes de 
San José. 
A las nueve, misa solemne. 
A las once y doce, misas con plática. 
A las tres, explicación de doctrina a los 
niños: 
A las seis y media, ejercicio de los Des-¡ 
posorips de San José, con Estación, Rosa-i 
rio, cánticos y sermón, a cargo del señor I 
director de la Congregación, terminándo-
se estos cultos con cánticos. 
Aunnciación.—'De siete hasta las nue-! 
ve, misas rezadas cada media hora; a lasj 
nueve, la parroquial con plática; a las 
nueve y media, instrucción catequística 
para los niños; a las once y doce, misas-
rezadas.' 
Por la tarde, a las seis, se rezará la Es-
tación, Rosario, ejercicio y novena del 
mes de Animas. 
De semana de enfermos, don,Antonio 
•Gómez, 'Peso, 1, 4.° 
Mañana lunes, a las ocho de la maña-
na, se celebrarán solemnes funerales por 
los hermanos difuntos de la Milicia Cris-
tiana, y por la tarde, terminación de la 
novena. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la parroquial con plática. 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
ción del Catecismo a los niños. 
Congregación de Hijas Devotas de Ma-
ría, a las tres y media, e ingreso de nue-
vas congregantas. 
A las seis, la función solemne de la «Mi-1 
nerva», que la Congregación de Madres 
Cristianas e Hijas Devotas de María con-
sagra a Jesús Sacramentado el cuarto 
domingo de cada raes, con el Señor de 
manifiesto, Rosario, sermón, que predi-
cará don Daniel Palomera, y bendición 
del Santísimo. 
Iglesia del Sagrado Corazón de J e s ú s -
Misas de cinco a nueve. Cada media hora. 
A las ocho, misa, de la Congregación de 
la Santísima Trinidad. 
A las nueve y media, Congregación de 
los Estanislaos. ^ 
A las diez, Congregación de los Luises. 
A las diez y media y once y media, mi-
sas rezadas. 
A las dos y media, explicación del Cate-
cismo a los niños. 
A las cuatro, Congregación de Hijas de 
María. 
A las seis, Santo Rosario y Novena de 
Animas. 
En el'Carmen.—Misas de s e i s a diez, ca-
da hora, rezadas. 
A las seis, exposición de Su Divina Ma-
jestad, Rosario, ejercicio del mes y ben-
dición con el Santísimo, terminándose con 
la Salve popular. 
En San Roque (Sardinero).—Misa a las 
nueve, con'plática y reparto de lá «Hoja 
Parroquial». 
Por la tarde, a las seis y media, Santo 
Rosario y ejercicio propio del mes, como 
todos Ins d í n c 
Los días laborables se celebrará la san-
ta misa a las ocho. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho y 
diez. En esta última se explicará la nue-
va Bula de la Santa Cruzada. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los niños, y a las 
cinco y media, función religiosa con Ro-
sario, ejercicio del mes de Animas y plá-
tica sobre el purgatorio, terminándose con 
ún responso por todos los fieles difuntos. 
Buen Consejo (Padres Agustinos).—So-
lemnes cultos en honor de Santa Rita de 
Casia. El 28 de noviembre tendrá lugar 
la función mensual de Santa Rita. La 
craunión general será a las siete y media 
de la mañana. 
Pr la tar(ie, a las seis, Santo Rosario, 
ejercicio del mes, gozos y sermón, que 
predicará un reverendo Padre de esta Re-
sidencia. 
•Se ruega a todos la asistencia a estos 
actos religiosos, en los que ostentarán las 
cintas respectivas de la Asociación. 
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Inspficción de Vigilancia. 
Sustracción de hortaliza. 
Una vecina del Prado de San Roque, de 
40 años de edad, denunció ayer a María 
Expósito, de 46 años, habitante en dicha 
calle, por haber penetrado en un sembra-
do propiedad de la denunciante y haber 
extraído unos 25 repollos, tasados en 6,25 
pesetaS: 
Pasaron las diligencias al Juzgado del 
Este, de esta capital.-
Por vagos. 
Por andar vagando por la población y 
cercanías de las estaciones fueron ayer 
denunciados tres jóvenes de 12, 15 y 16 
años de edad. 
Fuefon puestos a disposición del señor 
gobernadocxivil. 
Escándalos. 
Por promover un fuerte escándalo y 
tratar de vejarse de obra, en la calle de 
Ruamayor, cinco pescadores mayores de 
edad, han sido denunciados. 
Por iguál motivo fueron también de-
nunciados dos jóvenes de 24 años. 
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POR LA PROVINCIA 
Por cazar. 
Por la Guardia civil del puesto de Ga-
lizano fueron denunciados el 25 del ac-
tual un vecino de Santander y dos del 
Astillero, por encontrarlos cazando sin l i -
cencia y en una finca de propiedad par-
ticular. 
Por cortar leña. 
La Guardia civil del puesto de Lleudo 
detuvo el día 25 del corriente y puso a dis-
jK^sin^n^le^aJcalde de aquel pueblo, a va-
rios vecinos de la villa de Laredo, por ha-
berlos sorprendido en el monte «Candi-
ría», propiedad del Estado, cortando leña, 
que pretendían conducir después en varios 
carros a dicha villa, con el propósito de 
venderlo. 
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Reemplazo de 1915 
• Se verifican sustituciones del. servicio 
de Africa a todos los reclutas del actual 
reemplazo. Contratación antes del sorteo. 
PreCiQg y condiciones: dirigirse a don 
Manuel Castañera, Ventura de la Vega, 
4, Madrid, y a los representantes: don Ho-
norio Alonso Nieto, procurador, en San-
tander, y a don Federico Rodríguez Piró, 
procurador, en Torrelavega. 
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Sección marítima. 
El «Alfonso XII».—Este vapor, que sa-
lió de Lá Habana para este puerto el día 
20 del actual, comunica por radiograma 
a la Casa cunsignataria que se halla na-
vegando, sin novedad, a 1.820 millas de 
La Coruña, adonde llegará el día 30. 
En nuestro puerto es esperado del 1 ar2 
de diciembre, conduciendo 30 pasajeros 
de primera, 8 de segunda, 9 de tercera 
preferente y 67 de tercera ordinaria. 
También conduce 104 repatriados de 
Méjico y 200 toneladas de carga general. 
El «Santanderino».—El día 1 de di-
ciembre es esperado en nuestro puerto, 
procedente de Liverpool, el vapor correo 
de la Compañía de Arrótegui, «Santande-
rino»; 
Después de tomar el pasaje y la carga 
que tiene preparado, seguirá viaje, el 
mismo día de su llegada, para Habana y 
escalas. 
El «P. de Satrústegui».—También es es-
perado en nuestro puerto, procedente de 
Buenos Aires y escales, del 4 al 5 de di-
ciembre, el vapor correo español «P. de 
Satrústegui», conduciendo numerosos pa-
sajeros y carga general. 
Una vez que termine las operaciones de 
descarga, seguirá viaje para Bilbao. 
El «Cataluña».—Procedente de Bilbao, 
llegará a nuestro puerto, el día 30 del ac-
tual, el trasatlántico español «Cataluña», 
que a t racará al muelle número 1 de Ma-
liaño. » 
Aquí tomará pasaje y carga general, 
siguiendo viaje para Cádiz, donde trans-
bordará al «Infanta Isabel de Borbón». 
' MOVIMIENTO DE BUQUES 
Buques que se esperan.—«Cabo Blanco»,^ 
de Bilbao, cón carga general. 
«Cabo Oropesa», de La Coruña, con car-
ga general. 
«Valbanera», de Bilbao, a tomar pasaje 
y carga para Habana y escalas. 
Buques entrados.—«Josefa», de Gijón, 
con carbón para la Compañía Trasatlán-
tica. 
«García número 2)», de Bilbao, con car-
ga general. 
«Valentín Fierros», de San Esteban de 
Pravia, con carga general. 
«Lenengoa», de Bilbao, con maíz. 
Buques despachados.—-«Lenengoa^ pa-
ra Bilbao, en lastre. 
«Cartsdike», para Ayr, con mineral. | 
«García número 3», para La Coruña, 
con petróleo. 
«María Mercedes», para Gijón, con car-
ga general. 
«Josefa», para Gijón, en lastre. 
«María Cruz», para Bilbao, con carga 
general. 
«García número 2», para Avilés, con 
carga general. 
«Cabo 0uei0". para Barcelona, con car-
ga general. 
«Valentín Fierros», para Bilbao, en las-
tre.. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Pasajes. 
«María Mercedes», en Bilbao. 
«María Cruz», en Santander. 
«María Gertrudis», en Navia. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Santander. 
«García número 2». en Bilbao. 
«García número 3», en Santander. 
«Francisco García», en Bilbao. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Ayr. 
«Asón», en viaje a Glasgow. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Norfolk. 
«Carolina E. de Pérez», en" viaje a Se-
villa. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Cata-
nia. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Gulfport. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que el tiempo 
empeore, con vientos y lluvias en las cos-
tas adyacentes al Estrecho de Gibraltar. 
•De La Coruña.—Nordeste flojo, mar lla-
na, despejado, nuboso. 
De Gijón.—Este "fresco, marejadilla, cla-
ros. 
Semáforo. 
Bst; fresco, mar rizada, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,11 m. y 7,30 t. 
Bajamares: A las 1,11 ra. y 1,36 t. 
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T R I B U N A L E S 
En la Audiencia. 
Ante el Tribunal de lo Contencioso se 
celebraron ayer las vistas de los pleitos 
seguidos a instancia del letrado don Juan 
J. Ruano contra resoluciones del señor 
gobernador civil de esta provincia, de fe-
cha 7 de octubre de 1912, confirmatorias 
de unos acuerdos de los alcaldes de Los 
Tojos y Hermandad de Campóo de Suso, 
por los que se imponen varias multas a 
don Francisco de los Ríos de Bedoya, por 
prendadas de caballerías e infracción de 
las Ordenanzas municipales. 
El señor fiscal solicitó la confirmación 
de las resoluciones recurridas, con impo-
sición de las costas al actor. , 
El letrado señor Ruano, después de ex-
poner los hechos y fundamentos de dere-
cho, solicitó del Tribunal la revocación 
de ambas providencias del señor gober-
nador civil, con imposición de las costas 
a la Administración. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Banquete.—Para festejar el nombra-
miento de los nuevos concejales don Cayo 
Pombo y don Francisco de Sopelana, pre-
sidente y tesorero, respectivamente, de la 
Sociedad Fomento del Oeste, de Santan-
der, la Junta directiva de la misma cele-
brará un banquete en el restaurant Mi-
ramar, del Sardinero, el jueves próximo, 
a la una de Ja tarde, al que pueden asistir 
mantos pertenezcan a dicha Sociedad. 
«Marcha Provenzale».—Ganne. 
«Danzas húngaras», números 1 v 9 
Brahus. ,v <:~-
Fantas ía de la ópera «Cavalleiia 
ticana».—Mascagni. "s-
«La gruta de Fingal», obertura.-lju. 
delsshon (estreno). en-
«Le Pére Ja Victoire»; m,archa.—Ganne 
DE 
PEDRO A. SAN MARfifo 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la v 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servi(.a' 
esmerado en comidas.—Teléfono núm 
Farmacias.—Las que han de qyeda 
abiertas en la tarde de hoy, son: • 
Señor Erasun.—Atarazanas, 19, 
Señor Navedo.—Puente. 
Señor Vega.—Palacio Club de Regatas 
SI E L MAR FUERA DE VINO, venderf. 
más aún «BODEGAS GALLEGAS», ^ 
sus creaciones «TRES-RIOS», tinto v 
«BRILLANTE», blanco, en botellas alam 
bradas, se imponen a toda comparación 
Pedidlos en todas partes. 
Empléense las mejores aguas minerales 
alcalinas Vichy-Hopítl (estómago, Vichv. 
Celestins (riñónos, Vichy-Grande-Gniie 
(hígado). Son insustituibles. 
5 La Universal: 
Blanca, J 9 4 
Santander. • 
- - Inicia nse 
:: Primera casa 
en comestibles: 
catí l loeos - . 
Lo mefor para el estó-
mago bicarbonato de 
sosa 




presenta tal surtido de géneros y se confecciona tan bien 
las prendas, que hoy es una 'ie las sastrerías más nom-
bradas 
| L A V I L L A D E 
;t;T?-'.- rs 
P U P S T i 
Música.—Programa de las piezas que 
ejecutará hoy la banda municipal, de on-
ce a una, en el paseo de Pereda: 
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LOS MAS FINOS DULCES PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y LUNCHS, 
CONFITERIA RAMOS, SAN FRAN-
CISCO, NUMERO 27 
S T I « ^4. S t " a 
El día 11 de diciembre del corriente año 
se celebrará en la notaría de don Manuel 
Alipio López, Lealtad,, 2, 2.°, y hora di 
las once de la mañana, de la sigyiente: 
Dehesa titulada «Las Cárdenas», en el 
pueblo de Lores (Palencia), de 216 hectá-
reas, 33 áreas 30 centiáreas de cabida. 
En dicha notaría se hallan de manifies-
to los títulos de propiedad de la finca y 
pliego de condiciones. 
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ESPECTACULOS 
SALON PRADERA.—Compañía de ope-
reta y zarzuela, bajo la dirección del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestre 
concertador Miguel Puri. 
Funciones para hoy. 
A las tres (triple).—«Lluvia de hijos». 
A las seis (completa).—«Marnxa» y «Co-
rreo de gabinete (.estrenó), 
i A las diez y cuarto (extraordinaria).— 
i "Maruxa». 
' CINE PRADERA (situado en la plaza 
de la Libertad). 
i A las tres de la tarde, series 14 y 15 de 
«Las peripecias de Paulina». 
j A las cuatro y cuarto, «La joya sa-
grada». 
A las cinco y cuarto, 14 y 15 episodios 
de «Las peripecias de Paulina». 
• A las seis y cuarto, «La joya sagrada». 
A las siete y media, sección doble, «La 
joya sagrada» y el episodio 15 de «Las 
peripecias de Paulina». 
De nueve a once, sección continua. 
Preferencia, 0,50; general, 0,20. 
PABELLON NARBON.—Secciones des-
de las tres de la tarde. 
Dos grandes estrenos: «Honradez triun-
fante»,1 1.400 metros v dos partes, y «El 
raid de Toro negro»,' 1-600 metros y dos 
partes. 
<Desde las siete, programa monstruo: 
las dos anteriores películas y otro impor-
tante estreno. 
Preferencia, 0,40; general, 0.20. _ 
PÜSRTA LA SIERRA Y JUAN HERJIEBA • 
F E R i N O I i 
t r o s f e r í í i 
F ó r m u l a de M . P. A l m o n a c M , M é d i c o 
ffSpRolallsta en -enfermedades de la Infanc . 
1 R e m e d i o I n f e -
l|lible c o n t r a 
"«bronquitis y toses rebeldes 
de los catarros agudos 
y crónicos 
Preefo del frasco: 3 pesetas. 
£h ocnia 9n todas loa POP maclas y D r o y u p r í o * . 
RJ 0*r Dovor én fo* Con/ra* de C*rM>fi'f/t** 
28 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
Da a l a r d e , . - - S A N U O E R 
F O T O G R A F O 
« • n a n — — s ¡ a a i ] L « m i ta.'u.-'-'.ugu 
PALACIO DEL CLUB DE RAGATAS.—SANTANDER 
pmMERA C'AS/i • M •- ;JACIOS E S V POSTALAS 
f 
para s e fí o vitas 
dirigida por las señoritas de HERNANDO 




de CEDRO OOMSZ FERMAHDP^ 
HERNAN COHTES, 9 
mejor da la poülacióu. Servicio 
a la 
«arta y p  cubiertos. Servicio spse al 
banquetes, bodas y Iqztóhfi Ptsotoa 
los RabU.̂ cinnas. 
Plato del día: Arroz a la valenciana. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por eetabulaoin. 
0,50, 0,75, 1,00,̂ 1,25, y 1,75 docena. 
i: IBSAL BK:?NK, MueRe, nú-
Depósito exclusivo y venta al por mavor en Santander, señores PEREZ DEI. 
MOLINO, Y COMPAÑIA, plaza de las Escuelas, y Wad-Rás. 3. 
Relojería JoyeríaOptica. ^ Wk t ^ l \ r l ^ Z 
. . . C A M B I O D E M O N G J A : ; | re(iuci(ios< p íd í^e nota de precios. 
Fablo GralánJ - J . O O ^ T D I — 
Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 : : BEUSTO.—fberreoolapda. 
u 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en ̂  
gabinete de dos a cinco—Velasoo, numero 
U. 1.»-Teléfono 4iy. 
V . U R B i N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.-̂ -Los avisos: Velasco, 
I I . I.0—Telnfono 4!̂  
Las alumnas que deseen llegar a obtener 
el titulo de profesoras recibirán lecciones 
extraordinarias. 
Se admiten internas,'medio pensionistas y 
externas.» 
SE A L Q U I L A N hermosos y nuevos al-macenes para depósitos, 
industrias, garage, cocheras, etc., etc. 
JUAN DE ALVEAR, 8. 
Y C A J A D E AHORROS DE SANTANDER 
Institución que se halla bajo el Prot.ec: 
torado del Gobierno, por virtud de la 
de 29 de junio de 1880. ^««-ns 
Lks imposiciones de Caja de A^.0^'; 
devengan 3 1/2 por 100 de interés ha*1' 
t.OOO pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. . .1pr0. • 
Se hacen préstamos con garantía ae 
pas. muebles v alhajas, sobre gajam 
A L M A C E N D E VINOS T I N T O S Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.-Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. - Champagne Bénez 
Sidra El Hórrlo. . 
V I N O S p a t e r n i n a 
v«ñiag oor muyor y taupor. 
ABONOS QüiMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O ALONSO 
PASEO DE PEREDA (MUELLE, 20) 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gata central con ealén exposlolén tn Santander: Rampa d« Sttilua. Bueiireal en 
Madrid ton salén sxntsleMii: nsSfc di RMtlttot. núsner» I . I 
• Francis» períeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión pura grandes saltos.- -
i regulación amoniática de precisián.—Bombas.—Bombas centrífusTas para riego. — Calderería ^^ ¡ooes . 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidiaulii.'as —Turbinas 
cíales para molinos.—Turwnas para instalaciones eleciricas 
quinaria en. general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.-Pueiites — Depósitos^—Armaduras para constr 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.— Calderas y máquinas marinas.-Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. A(¡ 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en f.-eueral de toda clase de piezas ae 
nica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras ., __£alfl 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.-Termosifones para calefacción de agua por Girculacton^ - ^ . 
facciones centrales nara edificios por--vaporartística.—Calderería de cobre.-Cerrajería para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas Clases para agua y ̂ P.^nV^' ift 
" jzas de maquinaria y y agua callente.—Aparatos hldroterftpicos artística. — Reparación de automóviles —Bombas a mano y mecánicas. j 09 
y distribución de agaai - Cuartos tíe-bafic—Inodoros.—Lavabos—Bldete.—Cisternas. — Accesorios de toiljtte—Azulejos finos eiixaajeroí. n!<-u u> 
clóu de bronces en piezas e aquinaria 
\. ; o — ín^t&iación 
NOS ENCARGAMOS DEL. ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
Vapores correos e spaño les 
DB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c 
L í n e a de C u b a y 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DÉ LA TÁRfit 
El día 19 de diciembre, saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O DOCE 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
/HDitieuOo pasaje y cavga para la Habana. Veracruz y Puerto Méj••••• írftaÁbnF*' 
¿nVeracruz. 
Tambien admite carga para Mazatlán, no.' la vía de Tehuantepec. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habaiia;tj)e8eta8 J)OSClENTAS TREINTA Y CINCO. ONCK de .luiuot*'." • • 00 
r^ETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque 
para SantiaRo de Cuba, "en combinaci.-.n con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
j.w<ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos ae "**to* ñ-SESE.̂  
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Xanit)'̂ " admite pasaje de todas ciases para Cotón, con transbc-do - r. 
vapor de la misma Jompañía. 
' preolo del pasaje en tersara ordinaria: 
Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCo 
Q: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto? 
H f U ' R t i . 
e a del R í o de la P 
SALIDAS FIJAS TODOS LÓS MESES EL DÍA Ü1 Tir-Jú 
El día 30 de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vap( 
jdcc 'le"00 Pasajeros Oe tercera claftf transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
jela misma ( orapaaia), cou destino a Montevideo y. Ruanos Aires 
precio desde Santander hasta Montevideo y BP-• > ».!«••».' rt'^o'f if-.s '.reikta i i i 
Cn vwetas, incluso los imnuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
- Vapores correos españoles 
l i lineo mm\ desde el lloríe de hm al Brasil y M de la Mi 
Salidas fijas de Santander todos los meses oí día 12. 
El 12 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
F * . d e S a t r - Ú L s t e g - u i i 
Su capitán D. E. Aparado. 
IBM Rio Janeiro y Santos (Brasil). Momevio^v y íiuenns Alrefe 
Adiuni' carga y pasajeros de todas o&sas. sleníK1 1 ur« ' i 
fts tfeinia y c i n c o pesetas, icluíclós ios IU ¡r 
Para más ai/ormes dirigirse a sus conblgnaUru»s éu áa %¡ 
WKmi PEREZ Y COívlPANIA—MueUe, 36. itílóíono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E E J O J O S Aiají* 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Malaga el 5, y de Cádiz el 7 
.ara santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires, emorendiendo el viaje de 
| amteviiieo ?. ' fT.!? 
L I N E A D E N E W Y O K , C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el 25. de Malaga el 2b i 
úe Cádiz ei 30. para New-York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Vr-
|tsc?uz el 27 y de ia Habana el 30 de cada Lúes. 
L I N E A D E OúaA MKHQO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 1?, de Santander ei 19, de Gijón el 20 
y oe La Coruña ei 21. para Habana y Veracruz. Salidas^ de Veracruz el 16 y de la 
i coalla el 20 de cada mes. para Lá Coruüa y Santander. 
L I N E A VENEZUÜ;LA<COLOMBIA 
Servicio meiusuai. saliendo de' Barcelona ei lü, el 11 de Valencia, el 13 de Málagt. 
m Laüiz ei 15 de cada mes, para Las Palmas, Sania Cruz de Tenerife. Santa Cru;' 
rah ii FlIeno H|C0- Habana, Puerto Limón. Colón. Sabanilla, Curacao, Pueru 
•jaeeiio y La Guayra. Se adm'ie pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
peo. Puerto Barrios, Cartagena de India".. LHíücaüío, Curo, Cumaná, CarUpano, Tri 
H y puertos del Pacíflco' 
L I N E A DB F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
"a. vigo. Lisboa. Cádiz. Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
cercóles, o sea 6 de enero. 3 de lebrero. 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo 
v in I""1?' 23 de -i11110, 20 áe agosto. 17 de septiembre. 15 de octubre. 12 de noviembre 
LÜ , diciembre; para Port-Said. Suez. Colomba. Singapoore. lio lio y Manila. Sa 
"uas ue Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero. 23 ae febrero. 23 de marzo, ífl 
mhr o ae may0' 15 de Junio. 13 de julio, 10 de agosto. 7 de septiembre. 5 de o. 
I^re 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas internv 
¡ ̂  a la 1<Ja hasta Barcelona, prosiguiend el Viaje para Cádiz, Lisboa, Santander 
| ^poci. Servicio por tiansbordo para y d los puertos de la cosía oriental de xtnc* 
W/ia india, Java, Sumatra. China, Japón y Australia. 
LÍNEA D E FERNANDO POO 
id«fe-Cl0, mt:asual. saliendo de Barcelona ol 2, de Valencia ei a, de Alicante el 4 j 
.»uicnz ei 7, para Tánger, Casanianca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz d Tenerife 
p"ia cruz de la Palma puertos de la ct sta occidantai de Africa. -.K680 áe Fernaudo Póo el I , hadetidc iaa escalas de canarias y de la Península 
Meadas ea el vieje de ida. 
L I N E A BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
iJioni • i e Vlg0' eL15; de Lisboa. el 16. y de Cádiz, el 19, para Río Janeiro. Santos, 
línu. ».ü y tíue"os Aires, ernprendif ndo el viaje ue regreso desde Buenos Aires ei 
Sant^. Mont^viaeo' Sailtüs, Rio Janeiro. Cananas. Lisboa. Vieo. La Corufia. Gijón. 
«mander y Bilbao 
vaport M^*' LA coa 
W áU ra-5 
' oor IÍE 
vrga en las condiciones mas lavurames j pasajeros, c 
jaraiei to muy cómodo y trato esmerado, como ba ac 
.. í o a f * los vapore; tleuep xslegraíía si a- ÜÍÍOH 
•y M exoidea pñ»:^ef. pixn iaa^s lo.- Dueños •12! ódunó 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
insumido p< 
¿ ^ 0 a Zamoi-
fP't'sas de fei 
p. Compañía T: 
^i-ados - • ; 
•tabones de 
$™* y domé: • 
• f-'-HHti .,,9 }.. 
• 1 - .' o^-iias de ferrocarriles del Norte de Espaüa. de Medina dei 
' 'te.w a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otra -̂
•cárllé- . anvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Este 
• ' otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
• f por el Almirantazgo portugués. 
. ooe para fraguas.- ^ glomeradoa —Cok parn Osos O-.PV. 
:~a oír-
Tall 
Sociedad Hullera Española. 
Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón xopete, Aiíon 
ANT^NDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compacta.—GIJON y AVI 
«¿o (dad Fullera Española»—VALENCIA, don Rafael Toral. 
r Bja y preciot 'dirigirse a .as oñeinas ile la 
FT^lleya Española--» A i * C E I , O A 
eres de fundición y maquinaria. 
)n y Comp.-Torrelavega. 
r ff •ración de todas clases.—Reparación de automóvflea. 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). E L L E Z A 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
sicioues Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
Depilatoriobelleza tó^TOS-
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España: 4 pesetas. 
T i v-»-hi 1 \ A / í K-i-f-ti v Supera a las tinturas del país y 
11 1 L U 1 d VVlll Lt51 del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo, el cabello, barba y bigote, un 
hermoso castaño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evitarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
.TINTURA WINTER—En España: 5 pesetas. 
Pi2kl íf^i-r^ K o l l o v ^ í Retamos a los demás productos similares 
r t í l l l t í l l j UtMlC5Z.Cl. para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO BELLEZA. Es inofensivo,- bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España: 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada & | ¡ ^ : 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I r\r*\r\y~\ V̂ Ĉ Wí̂ 'VĈ  (para el cutis). Con perfume natu-
L^yJK^lxJl l U C l i C z - d r a i d e frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años, la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
D E V E N T A en p e r f u m a r í a s , d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s — D E P O S I T O S : en S a n t a n d e r , d r o g u e r í a de los s e ñ o r e s P é r e z d e l M o l i n o 
y C o m p a ñ í a , p l aza de las Escue las , n ú m e r o 1 — B i l b a o , d r o g u e r í a s de B a r a n d i a r á n y C o m p a ñ í a . — F A B R I C A N T E S : A r g e n t é , 
Cos ta y C o m p a ñ í a — B A D A L O N A . 
• i 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
nledidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero 
Despacho: Amós de Escalante. 2.—Teléfono 823^—Fábrica: Cervantes, número 12. 
Impi-enta y E n -
e ri íid < M • E I n < • i ó n s s 
CALLE DEL CUBO, NUMERO 2. 
- Santanclei* -
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
:-: :-. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: y la Encuademación :-: :-: ':-. :-: :-. :-: :-: :-: :-: 
- ~ - - l^i'oiiti 1 1 ixl v ê inei'o ~ - ~ -
a funeraria de HOF^Gfl 
Representante: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yeiasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
oesitci dentro y fuera de la capit-il, con toda clase de ca-
rruaj-^ y féretros incorruptibles.—A rcas de maderas finas. 
M l T K T - < B L . AIS C O 
VKLASCO, NUMERO 6. — TELEFONOS, 527 y fi60 
- SERVICIO PERMANENTE 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle de la B lanca , niini. Q.—Santander 
E M P L A S T O S perforados ameri-canos de fieltro 
rojo, ó sea bayeta encarnada del DR. WINTER 
Los emplastos lio fieltro rojo de Iñter 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis 
Los emplastos de fieltro rojo de Winter 
CURAN los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rujo de Winter 
CURAN reumatismos y dolore del costado. 
«s emplastos de M .̂ rojo de Winter 
CURAN los dolores de esprlda, ríñones y 
caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo de Winter 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores d~ 
este género. 
Exíjase siempre la marca del DR. WINTER Mucho cuidado con las Imllacíones 
Loción para el cabello :•: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la r-aída del pelo v l< 
hace crecer maravillosamente, porque derruye la caspa que ataca a la raíz, por i ' 
que evita la calvicie, y en muchos casos ! isece le «alida dt l pelo, rpsultarído éstf 
sedoso y flexible. Tan precioso prepara.l .frhfa p r ^ i d i r Siempre torio buen toca 
dor, aunque sólo fuese por lo que hermo ea el cabello, prescindipndo de )rio ábma.* 
virtudes que tan justamente se la atribu/en. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica él modo de uBP.rln 
Se vende en Santander en la droguerí • ñe. P í m ? .iel Molino y r.nmrqflf* 
Droguería. ^ Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería. ^ 
M O L I N O 
••T V 
M Si . 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
11 y i¡ 
El día 17 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español 
"V S L l " b a L n e r a . 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para HABANA, MATANZAS y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. • 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Cárdenas. Sagua la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Guatánámo, Manzanillo, Cieníuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910. expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos 'camarotes, telegrafía sin Kilos, ventiladores eléctricos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero p«ra viajar cómodamen,e, 
Para solicitar fuás defalles. dirigirse al agente general en el Norte don Francisco, Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono, 335.—Santander. 
n í s o s a - 1 - - Soluc i 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos. -
Caja: 0 ,50 pesetas. 
i Benedicto 
^ de, glicero-fosfato de cal de CERO-
-.^ SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
••í eos, bronquitis y debilidad general.— 
^ Precio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
TOS--CñTflRROS--dSMd 
ronquera y d e m á s enfermedí ides de la^ v ías respiratorias son enrá-
das ráp idamente CON UNA S O L A C A J A de 
- - - F T J L l ^ I O C Ü G T V O L - - -
del doctor Cuerda Radioacnvo, sedante, antibaci'ar y, reconstitu-
yente, que evitn siempre L \ T U B E R C U L O S I S . Premiado en Bar-
celona C'-n «Dip loma de Hon r». 
C A J A CON 24 C O M P R I M I ^ 0 8 . U N A P F S E T A 
E n Santander. P E R E Z D E L M O L I N O . - B i l b a o : Barandiarán y 
C o m p a ñ í a y principales farmacias. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
Rápido.-Salida de Santander a las S'SO, 
para llegar a Madrid a las 2r45. 
Salida de Madrid a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes saldrán de Santander los 
l'uiies, miércoles y viernes, y de Madrid 
los martes, jueves y sábados. 
Corraos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a Madrid a la? S'll . 
ití/.ríos.—Salida de Santandei a las 
gar a Santander a las 8. 
Salida de Madrid a las 17'30, para lle-
7'28, para llegar a Madrid a las S'SS. 
Salida de Madrid a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Bárcena. 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander 
a las 12'8, para llegar a Bárcena a las 
U'12. 
Salidas de Bárcena a las 8, parra llegar 
Í Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. . 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y I7,20> 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
l.os trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en Traslaviña 
•on los de la línea de Castro Urdíales; los 
dé las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la línea de Liérganes, y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la línea de Valrna-
sr da. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7. para llegar a las 9,5 
De Sntander a Marrón.—Salida a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Astillero, Solares y 
Liérganes, a las 7, 8, lO'lO, m S , 157 y 
lO'SS. 
De Liérganes a Santander a las G'SS, 8. 
9.45, 11,20, 14,15, 16,55 y IS^O. 
De Santander al Astillero a las 9'25 
y 18'10. 
Del Astillero a Santander a las 9'55 y 
IS^O. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30. 11'15, 
U'30 v IS^O. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'E8. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
. 11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las S'IS, l i n t , 
\$U, y $(K5, 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (('«"reo), 
12'?0 y Í7'20, para Llegar a Llane.-, a las 
11'30, I5,52 y 20'50. 
Los dos primeros continúan a Ovied-'. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13v.5 y 
18"1, para llegar a Santander a las l í '93, 
16'32 y 2r2 j . 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sai. 
Salidas de Santander a las ir45, ir> y 
49'15, jiara llegar a Cabezón a las 1S'2?, 
16-48 y 2r3.. 
Salidas de Cabezón a las 7,18, t i l») y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) . 
Salidas de Santander a las 7,20, para 
llegar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedreña y Santander a 
l a s 8 y 9. 
, ie Santander para Pedreña v Somo a 
U * 21-30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto di' correspondencia 
y s a ñ u d o de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
drid, a las lO'SO; de Bilbao, a las 13; 
mixto-Madrid, a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la nm-
ñana. 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13.* Pueden hacerse los 
giros por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la mañana y hasta 
la* 13. 
